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Abstract 
Inter-urban competition between small provincial towns 
This study investigates the characteristics and significance of inter-urban competition be-
tween small provincial towns in Denmark through a case study of the town of Haslev. Our 
understanding of inter-urban competition is defined in a Danish context using David Har-
vey’s theory of the shift toward entrepreneurial planning in urban governance. This forms 
the criteria for analysing the development in planning and planning strategies in Haslev, as 
relates to inter-urban competition between small provincial towns. Using specific planning 
initiatives from 1984 and 2011-2013 respectively, this is analysed within a thematic frame-
work in order to compare the periods and understand the interim development. Based on 
an outline of the current planning strategies in Haslev, we examine how the speculative el-
ements in certain parts of entrepreneurial planning can be understood. A model of the re-
lation between municipal influence on the context of a planning initiative and the degree of 
place dependency in the related activities is set up in order to distinguish the predictability 
of the outcome of certain types of planning initiatives. This study concludes that the plan-
ning of Haslev has become more entrepreneurial with the increasing inter-urban competi-
tion between small provincial towns. It is further concluded that the planning of small pro-
vincial towns becomes increasingly speculative and complex, which necessitates extensive 
cooperation and knowledge sharing. 
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Problemfelt 
De danske provinsbyer står i dag med store udfordringer og en af de væsentligste faktorer i 
denne udvikling er den stigende centralisering, som ses i det danske samfund. Dette optager 
både planlæggere og andre fagfolk, heriblandt bidragyderne til rapporten ”Hvad vil provins-
byerne? ” hvor en af hovedpointerne er, at centralisering og globalisering er provinsbyernes 
største udfordringer (Dansk Arkitektur Center 2012: 10).  
Decentraliseringen som fulgte kommunalreformen 2007, hvor kommunerne fik mere poli-
tisk magt og økonomisk råderum, gav dem nye muligheder for planlægning. Siden 2007 har 
staten dog også gennemført skattereformen, politireformen, domstolsreformen og formet 
en ny sygehusstruktur, som alle har været centraliseringstiltag (Danske Regioner 2010: 6). 
Foruden disse ligger der også centralisering af statslige arbejdspladser, herunder uddannel-
sesinstitutioner, i og omkring hovedstadsregionen (Dansk Arkitektur Center 2012: 13). Den 
øgede centralisering i det danske samfund kan dog ikke udelukkende tillægges staten, men 
skyldes også den stigende urbanisering, som sker verden over. Folk flytter mod byerne for 
at være tættere på job- og uddannelsesmuligheder, hvilket motiverer virksomheder til at 
placere sig i eller omkring byerne (ibid.). Virksomhederne flytter dog ikke kun mod de større 
danske byer. Produktionsvirksomheder, som tidligere har været provinsbyernes største ar-
bejdsområde, har i stigende grad flyttet deres produktion mod mere lavtlønnede lande som 
følge af den stigende globalisering (Stevnhoved 2006).  
Disse tendenser belyser nogle af de overordnede problematikker, som provinsbyer må 
kæmpe med hver dag. Et eksempel på en provinsby, som ligger under for disse tendenser, 
er byen Haslev på Sydsjælland 60 km syd for København, og er hovedby i Faxe Kommune. 
Haslev har måttet indse konsekvenserne ved den øgede centralisering og globalisering i form 
af tomme butikker i bymidten, lukning af uddannelsesinstitutioner, heriblandt en højskole, 
et seminarium samt folkeskoler og ikke mindst flere små og mellemstore virksomheder 
(Faxe Kommune 2013b: 4). Det får byen til at fremstå som tom og kold, også omkring den 
primære handelsgade, Jernbanegade, og giver byen en trist og uindbydende fremtoning. 
Derudover har de manglende uddannelsesinstitutioner og ikke mindst arbejdspladser for-
årsaget en manglende lokal identitet især blandt de unge i 15-21 års alderen (ibid.). En af de 
afledte konsekvens af skolelukningerne har været, at Haslev har måttet lede efter nye veje. 
Byens levegrundlag er blevet udfordret af udviklingen, da en stor del af byens arbejdsstyrke 
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var ansat i disse institutioner. Det har derfor været nødvendigt at ændre fokus fra uddannel-
ses- og erhvervsby til pendler- og bosætningsby (ibid.).  
Denne udvikling har haft betydning for planlægningen. Det er ikke længere nok for en kom-
mune bare at lokke private virksomheder til eller tiltrække skatteborgere, fordi den histori-
ske stedbundethed ikke længere er altafgørende. Der er heller ikke længere en entydig sam-
menhæng mellem individers arbejdsplads og dens bopæl. Der er dermed skabt nye udfor-
dringer for planlægningen af provinsbyer, som ikke længere kan forvente at der vil komme 
borgere, hvis der kommer erhverv, eller at der vil komme erhverv, hvis der kommer flere 
borgere (Christensen 2005: 11). Planlægningen er dermed blevet væsentlig mere kompleks.   
Alle disse tendenser er nogle som kommuner og planlæggere må tage hensyn til i deres hver-
dag, da alle byer ønsker sikre gode rammebetingelser for virksomheders konkurrencedyg-
tighed (Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning 2013: 90). De over-
ordnede linjer for byernes konkurrence er tiltag og aktiviteter med økonomisk gevinst til 
følge, såsom “Investeringer, virksomheder, jobskabelse, borgere - helst velstillede, højt kva-
lificeret arbejdskraft, den kreative klasse samt turister, events og festivaler” (ibid.: 91). Det 
handler altså om at tiltrække forskellige former for økonomisk aktivitet, men derudover 
handler det i lige så høj grad om sikre, at virksomhederne, der allerede ligger i byen, forbliver 
konkurrencedygtige (ibid.: 90). Bykonkurrence er dermed udtryk for byernes behov for at 
skabe et økonomisk fundament, som sikrer dem en god konkurrenceposition i fremtiden.  
Fænomenet bykonkurrence er primært blevet undersøgt i sammenhæng med storbyer i en 
international kontekst, den eneste danske by, der rigtigt kan være med, er København (ibid.: 
96f). København står i en meget privilegeret situation i forhold til de resterende byer i Dan-
mark, da byen har den største koncentration af højtuddannet arbejdskraft samt et stort ar-
bejdsudbud. Foruden dette ligger hovedparten af de statslige, politiske og administrative 
institutioner her. Ses bykonkurrence fra denne vinkel, fungerer hele resten af Danmark der-
med, groft sagt, som opland for København.  
Der er dog også bykonkurrence mellem både små og mellemstore byer (ibid.: 84), hvilket 
lader en række spørgsmål ligge ubesvarede hen: Hvordan agerer man egentlig i de mindre 
byer i forhold til bykonkurrence? De danske provinsbyer har vel på lige fod med andre byer 
en interesse i at skabe merværdi i byen. Så hvordan kan bykonkurrencen ses i provinsbyer-
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nes planlægning, og har der været en udvikling i den måde, de agerer på i denne sammen-
hæng? Arbejder en by som Haslev ud fra konkurrenceelementer, og hvordan har det påvirket 
planlægningen af byen? 
Disse problematikker sætter rammerne for vores undersøgelse af den nutidige bykonkur-
rence som fænomen og dens planlægningsmæssige betydning for provinsbyer. Til dette for-
mål har vi valgt nedenstående problemformulering og tre tilknyttede arbejdsspørgsmål. 
Problemformulering: 
● Hvordan bliver planlægningen af Haslev påvirket af bykonkurrence med andre pro-
vinsbyer, og hvilken betydning har bykonkurrence for planlægningen af provinsbyer? 
  
Arbejdsspørgsmål: 
● Hvordan kan man forstå bykonkurrence som fænomen? 
● Hvordan kan udviklingen i Haslevs fysiske planlægning og planstrategier ses i forhold 
til bykonkurrence?  
● Hvad betyder bykonkurrencen for planlægningen af provinsbyer? 
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Casebeskrivelse 
I det følgende vil vores case Haslev blive beskrevet, gennem dens historiske udvikling, og 
hvordan samt hvorfor byen ser ud som den gør. Dette gør vi for at give læseren en forståelse 
af byen Haslev, og hvorfor den ser ud som den gør i dag. 
Haslev er en provinsby i den nordlige del af Sydsjælland, 19 km syd for Ringsted, 24 km syd 
for Køge og 64 km syd for København, og dermed den by i Sydsjælland der ligger tættest på 
København (Kommunesamarbejdet Sjælland Syd 2006: 37). Den er hovedbyen i Faxe Kom-
mune og det primære center for service i Faxe Kommune, og omtaler sig selv som porten til 
Sydsjælland (observationer). 
  
 
(Billede af Haslev: Google Maps. 30.04.2015) 
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(Billede af Haslev centrum. Google Maps: 13.05.2015) 
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På kortet ovenfor vises Haslev bymidte 
1. Dette er området hvor der ønskes et multiområde samt hvor 3 af de fire nye passager 
mellem Jernbanegade og Parkeringsområdet skal være.  
2. Parkeringspladser ved Netto og Meny (tidligere Superbest)   
3. Torvet 
4. Bibliotek og borgerservice 
5. Posthus 
6. Meny 
7. Netto  
 
Haslev er et glanseksempel på, hvad en jernbane kan gøre for en by. I 1870 kom den sydgå-
ende jernbane, som gik fra Roskilde til Vordingborg, til Haslev. Stationsbygningen blev lagt 
700 meter nord for byen, og der blev dermed dannet vejen Jernbanegade, der i dag fungerer 
som den primære handelsgade i Haslev. Vejen fører fra stationen i den nordlige del af cen-
trum til Kirken i den sydlige del af centrum. Byen udviklede sig efterfølgende nordpå langs 
med Jernbanegade og over på den anden side af jernbanen (Plon 1976: 30ff). Før Jernbanen 
kom, var Haslev en mindre landsby, hvis planlægning bar præg af landevejen som gik mod 
Ringsted. Ved overgang til 1800 tallet var der kun 23 gårde og 26 huse, hvor kun få af disse 
står tilbage i dag (ibid: 28f). 
Haslevs placering mellem de to købstæder Næstved og Køge, skabte en gunstig position, 
men trods dette fik byen aldrig en direkte position som produktionsby. Byen voksede dog 
alligevel fra 500 borgere i 1870 til 5.000 i 1925 (List, 1987: 96f), som sandsynligvis kom til 
på grund af jernbaneanlægget. I 1911 var Haslev Danmarks største stationsby med 3.668 
indbyggere og dermed større end mange købstæder i samme periode (Nielsen 2011: 6).   
I 1969 kom Sydmotorvejen til Haslev, og skabte endnu bedre pendlerforhold. I denne peri-
ode havde byen endnu engang stærk vækst. Langs de forskellige indfaldsveje voksede byen 
med store nye parcelhusområder, og indbyggertallet voksede mellem 1970 og 1979 fra 6.925 
til 9.266 (List, 1987: 98). Mange af de borgere, der kom til byen i denne periode var Køben-
havnere, som søgte billige huse og gode transportmuligheder. Byen har udviklet sig i takt 
med en stærkere infrastruktur i området, og i 2014 var der 11.376 indbyggere i Haslev (Dan-
mark Statistik 2015a). Fra Faxe Kommune er der ca. 10.000 personer, der pendler ud af 
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kommunen, hvor ca. halvdelen pendler til København. Inkluderet her i er de ca. 1.700 pend-
lere, som benytter sig af halvtimesdriften på Sydbanen fra Haslev (Nielsen 2011: 39). 
Haslev betegnes som en beboelses- og uddannelsesby. Byens erhvervsliv er præget af flere 
små virksomheder, få mellemstore og kun enkelte store virksomheder. Det drejer sig pri-
mært om bygge- og anlægsbranchen, men også lidt industri og transportvirksomheder 
(ibid.: 38). Meget af denne industri placerer sig sydvest for omfartsvejen, som fører til Mo-
torvejen (Kommunesamarbejdet Sjælland Syd 2006: 39). Byliv og detailhandel er hovedsa-
geligt koncentreret i bymidten omkring Jernbanegade, Vestergade og Stationspladsen. De-
tailhandlen udgør ca. 62 butikker i midten af Haslev, og er dermed den største handelsby i 
Faxe kommune. Byens borgere er gode til at handle deres dagligvare i byen, hele 94% af alle 
dagligvare til byens borgere bliver købt i byen. Dog ses der ikke den samme tendens i forhold 
til detailhandel, hvor tallet ikke er højere end 48% (Nielsen 2011: 39f) . Mellem Nygade og 
Jernbanegade, midtvejs mellem stationen og kirken, ligger torvet. Torvet er først anlagt i 
1981 på kommunalt initiativ, hvilket er bemærkelsesværdigt sent for sådanne provinsbyer 
(List 1987: 103). Haslev er altså ikke vokset organisk op omkring et handelscentrum som de 
fleste andre byer på dens størrelse. Planen med etableringen af torvet var, at der rundt om 
torvet skulle udvikle sig et butiksmiljø, men det har været svært at få det til at blive et attrak-
tivt område (ibid.). Selve bymidten blev renoveret i starten af 90erne, og torvet kan da også 
se frem til en større renovering for at skabe plads til bedre byliv (Kommunesamarbejdet 
Sjælland Syd 2006: 38). 
Uden for togstationen er der en større parkeringsplads, hvor der ligger en Netto samt en 
Meny (det tdl. Superbest). Dette område er byens mest travle, da der her årligt er 1 million 
passerene (observationer), som til daglig dog kun agerer som parkeringsplads. Parkerings-
pladsen ligger på den østlige side af Jernbanegade, men trods dette er der en meget dårlig 
sammenhæng mellem dagligvarebutikkerne med parkeringsområdet og Jernbanegade. Her 
findes kun en direkte gennemgang mellem de to områder, som virker snæver og ikke iøjne-
faldende (observationer). Uden for byen finder man det samme som i mange andre byer, 
nemlig dagligvarebutikker langs indfaldsvejene. I Haslevs tilfælde kan man finde en LIDL 
samt en Aldi lige ved indfaldsvejen 269. 
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(Billede af indfaldsvej 269. Google Maps: 13.05.2015) 
Som tidligere nævnt blev Haslev aldrig den produktionsby, som dens position ellers lagde 
op til. Dog udviklede byen sig til en vigtig uddannelsesby. Den første skole som kom til byen 
var Haslev Højskole, som blev dannet i 1891 af indremissionske personer. Senere blev der 
oprettet et seminarium, et gymnasium (List 1987: 97), en Landbrugsskole, en håndværker-
højskole, den udvidet højskole og Haslev Teknikum foruden grundskoler og privatskoler 
(Plon 1976: 34f). Nærmest alle skoler var bygget på indremissionske principper. Skolerne 
satte deres præg på byen, og byen blev kendt som den indremissionske skoleby (Nielsen 
2011: 28f) og senere hen som “skolebyen i det grønne” (observationer).  
Boligområderne i Haslev er fra forskellige perioder, og består hovedsageligt af parcelhus-
kvarter, dog er der en smule tæt-lav boliger og nogle etageboliger. Parcelhuskvartererne er 
ganske almindelige, og det er kun i de nye områder, at der er indbygget stisystemer. Der er 
også investeret i fredeliggørelse af villaveje ved at lukke for gennemgående trafik. I de gamle 
områder af byen er der begrænset med grønne områder, men i de nye parcelhusområder 
findes der grønne områder i større omfang (Kommunesamarbejdet Sjælland Syd 2006: 38). 
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Haslev og Faxe kommune i tal 
Haslev er en by med et forholdsvis højt aldersgennemsnit i forhold til København. Dette kan 
ses ud fra tabellen nedenunder. Tabellen viser at der er meget få unge mellem 20-40 år i 
Haslev i modsætning til København.  
 
(Danmarks statistik 2015b: BY1) 
Haslev har over de sidste 35 år haft en befolkningstilvækst på 2.400 borgere, og har i dag 
over 11.000 borgere. Tabellen under viser befolkningsudviklingen i Haslev. Den viser at 
byen har haft en begrænset vækst i byen, men det interessante er, at Faxe kommune i sig 
selv har haft en negativ vækst. Haslev havde fra 2007 til 2013 en fremgang i indbyggertal på 
3.3 pct. i modsætning til kommunens næststørste by Faxe, som havde en negativ vækst på 
3.8 pct. (Kommunernes Landsforening 2014: 54). Byen gør det altså godt i forhold til dens 
omgivelser. 
(Danmarks Statistik 2015a: BEF44) 
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Observationer 
Observationer fra vores første dag i Haslev 
Vi ankommer til Haslev by klokken 11.00 tirsdag d. 31 marts. Vejret er kedeligt og trist, en 
mellemting mellem sne og regn falder. Det første vi lægger mærke til, er den store mængde 
biler som køre på vejene. Om det var på grund af det dårlige vejr at der var så mange biler 
på vejene, starten af påskeferie, eller om dette blot var tilfældet i byen, havde vi svært ved at 
bedømme. Ud over de mange kørende biler vækkede en meget fyldt parkeret parkerings-
plads vores interesse. Parkeringspladsen lagde op til to indkøbsmuligheder, Netto og Super-
best, og ikke så langt fra Jernbanegade. Vores forklaring på denne store mængde biler lå dog 
ikke i at det var en parkeringsplads tilhørende dagligvarebutikkerne, men snarere at det lå 
tæt på togstationen. Vi fik indtrykket af, at mange af disse biler tilhørte pendlere. For uden 
bilerne var der også et par håndfulde personer på gaden. Det var ikke fordi at vi følte at det 
var fyldt med mennesker, men det var ingen spøgelsesby. 
Vi lagde mærke til, at der var to forskellige områder langs Jernbanegade. Nordenden er om-
rådet længst ned mod stationen og de to dagligvarebutikker til og med torvet. I Nordenden 
var der ganske udmærket gang i detailhandlen samt en rolig og hyggelig stemning. Der var 
butikker der stod tomme, men vores forventning havde været værre. Det eneste sted hvor 
der så meget trist og knap så progressivt ud, var længst nede ved svinget hen mod stationen. 
Her stod der et par huse, som ikke så ud til at have været i brug i flere år. 
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Kirken med parkeringsplads i forgrunden 
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Den anden del af Jernbanegade, sydenden op mod kirken, virkede væsentlig mere roligt og 
trist. Her var flere lukkede butikker, og andre som ikke virkede tillokkende. Til gengæld lig-
ger biblioteket og borgerservice lidt længere oppe af gaden og i slutningen af Jernbanegade 
ligger Haslev kirke, som er en meget flot og gammel kirke. Borgerservice og bibliotekscen-
teret virker som et samlingssted, som bliver brugt af byens borgere. 
Til slut tog vi holdt ved Haslev torv. Ud fra vores observationer forstår vi godt, hvorfor kom-
munen har intentioner om at skabe en bedre plads til ophold. Denne plads var grå, tom og 
meget kedelig. Der var enkelte butikker rundt langs torvet. På den ene side var udhænget så 
voldsomt, at det ikke inviterede til at komme indenfor i butikkerne. På den anden side, op 
mod kirken, var der en meget stor tøjbutik, som heller ikke virkede tillokkende. Hvad vi dog 
lagde mærke til ved denne bygning var, at bygningen havde den ideelle indretning til daglig-
varebutik, og på ingen måde den ideelle bygning til at have en tøjbutik. Vi blev dog bevidste 
om på vores anden tur til Haslev, at butikken har været en dagligvarebutik, men er lukket til 
fordel for en butik ved en af indfaldsvejene. Ved en sidegade til Jernbanegade var der en 
skaterhal, som var bygget ind i et af de gamle detailbutikker. Dette virkede som en god måde 
at bruge de lukkede butikker på. 
Foruden den kedelige plads, manglede der sammenhæng, mellem detailbutikkerne på Jern-
banegade og dagligvarebutikkerne. Her mener vi der bør laves tiltag for at forbedre gaden 
til ophold. På vores tur på Jernbanegade var vores opfattelse, at de blå lygtepæle ikke er 
placeret særligt praktisk, og dermed til gene for hele trafikken. 
Seminar “Gentænk Provinsbyen” i Haslev 
Tirsdag den 12.05.2015 deltog vi et seminar i Haslev, der hed Gentænk Provinsbyen, som 
var tilrettelagt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Dansk Byplanlaborato-
rium. Seminaret bød på flere forskellige oplæg omkring emnet provinsbyer, og hvad man 
rent planlægningsmæssigt kunne gøre for at gentænke dem. En stor del af seminaret om-
handlede hvordan en planlægger kunne tage fat for at skabe et bedre byliv i bymidten. Dis-
kussionerne gik dog mest på, om man skulle planlægge efter hvor folk var, eller efter hvor 
man ønskede de skulle være. I forhold til Haslev beskrev en repræsentant fra Faxe kommu-
neselv Haslev som en arketype på en provinsby i problemer. Hun beskrev hvordan befol 
ningen sukkede efter mere og bedre byliv, hvordan byens butikker lå spredt i bymidten, mel-
lem andre lukkede butikker, og hvordan sammenhængen mellem byens opholdsrum var 
mangelfulde. Hun fortalte at man ønskede at koncentrer bymidten fra torvet af og ned mod 
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Seminar - Gentænk provinsbyen 
stationen.  
Seminaret bød på en byvandring i Haslev bymidte, med en af kommunens planlæggere, i 
vores tilfælde med Faxe Kommunes planchef Anders Mosbæk Nielsen. Han belyste, hvordan 
de ønskede at skabe en mere sammenhængende by, ved at skabe fire åbne passager mellem 
multipladsen og Jernbanegade, i stedet for den ene der var nu. Ligeledes berettede han, at 
kommunen ønskede at skabe en mere tæthed langs Jernbanegade, ved at flytte butikker fra 
den sydlige del af Jernbanegade op til den nordlige del. De gamle butikker i den sydlige del 
ønskes udlagt til private boliger. Initiativet kommer, på baggrund af deres ønsker omkring 
mere tæthed i byen, bedre sammenhæng mellem detailbutikkerne og det sted hvor folk reelt 
opholder sig, som er dagligvarebutikkerne. Forhåbningerne med dette initiativ er at folk be-
væger sig fra dagligvareområdet til detailområdet. Dette passer godt i forlængelse af de tal 
som blev belyst i vores casebeskrivelse, omkring den procentvise detailhandel i byen. Anders 
Mosbæk Nielsen fortalte at en del af posthusets arealer bag Jernbanegade, skulle inddrages 
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til pendlerparkering og busholdeplads. Dette ville man gøre med en forventning om flere 
pendlere i byen, når den nye bane mellem Ringsted og København kommer. Dette initiativ 
skal skabe flere parkeringspladser til detailhandelsbutikkerne, og dermed bedre forhold for 
deres kunder. Parkeringspladsen vil ligge tæt på de to dagligvareforretninger ved stationen, 
som generelt har mange borgerer. Vi blev fortalt at de to dagligvareforretninger og den til-
knyttede parkeringsplads ved stationen besøges årligt af en million borgere. 
Haslev planlægger for at skabe så gode rammer for borgerne, men gennem seminaret blev 
vi klart bevidste om at Haslev planlagde med den forudsætning at byen skulle være en pend-
lerby. I 2018 forventes den nye Lille Syd bane, mellem Køge og Næstved at står færdig. 
Denne nye strækning gør det muligt, at kunne pendle mellem Haslev og København på 40 
minutter (Faxe Kommune 2013a: 21f). I den forbindelse blev vi bevidste om, at byen forbe-
reder sig til at gøre Haslev til en attraktiv by, når jernbanen er færdig. Her blev vi informeret 
om, at Haslev garanterer børnepasning til alle børn i byen, hvilket kan ses som et træk for at 
gøre sig mere attraktiv over for netop den slags borger. 
Foruden at samle byens detail- og dagligvarehandel tæt på stationen, er deres plan at skabe 
bedre plads til parkering, samt holdeplads for busser. Anders Mosbæk Nielsen beskrev hvor-
dan at parkeringspladser var deres største mangelvare i dette område omkring stationen. 
Dette var dog ikke kun entydig for Haslev. Blandt de mange oplæg til seminaret, var parke-
ring et element som skulle prioriteres højt, hvilket blev gentaget flere gange. 
Under seminaret var der et oplæg af Torsten Bo Jørgensen fra COWI. Han beskrev, hvordan 
der var flere vigtige ting, kommunerne burde tage hensyn til, for at skabe en god by. Her 
henviste han til den kompakte by, hvor detail- og dagligvarebutikker lå tæt samlet, for at 
kunne tjene på hinanden. Han henviste også til elementet at skrumpe byer, ved at lukke 
nogle butikker for på den måde at skabe mere tæthed et andet sted. Samtidig pointerede 
han, at store butikker som detailbutikker, Jysk osv. ikke skulle ligge uden for byen. Derud-
over skulle byerne være bevidste omkring parkering, samt gennemgange, for at skabe bedre 
sammenhæng i byen og sidst men ikke mindst arbejde for at skabe bedre og billigere trans-
port til storbyerne. Gennem dagen observerede vi, at der var tydeligt sammenhæng mellem 
de initiativer som Torsten Bo Jørgensen fremlagde, og hvad Haslevs planer var for fremti-
den. 
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Videnskabsteori 
I vores undersøgelse af bykonkurrence i provinsbyer, kommer den kritiske realisme til at 
bestemme den generelle fremgangsmåde, men samtidigt skal den hjælpe os med at forstå og 
opdele vores indsamlede empiri. Undersøgelsen har flere dele med hvert sit mål, men frem 
for alt handler det om at forstå de bagvedliggende strukturer, som bykonkurrence hviler på. 
Med et kritisk realistisk udgangspunkt dykker vi ned under overfladen, for på den måde at 
kunne afdække strukturer og mekanismer, som ligger sig uden for de sansede (Buch-Hansen 
og Nielsen 2012: 282). Dette skal forstås på den måde, at vi undersøger det intransitive ni-
veau for at få en ny og større forståelse af det transitive niveau (ibid.: 280). Ud fra den nu-
værende viden, som ligger i det transitive niveau, for eksempel i form af ”teorier, paradig-
mer, modeller, begreber, beskrivelser, data, analyseteknikker etc” (ibid.), belyser vi det in-
transitive niveau. I vores tilfælde udgør det transitive niveau, al den viden vi har gennem 
vores teoretiske forståelse af bykonkurrence, forskellige dokumenttyper fra offentlige- og 
ikke-offentlige institutioner samt egne observationer fra Haslev. 
Ud fra den kritiske realismes ontologiske syn er virkeligheden dyb og består af tre domæner. 
Det empiriske domæne, som i vores tilfælde er erfaringer og observationer af Haslev, samt 
det faktiske domæne af eksisterende fænomener og begivenheder, som for os udgøres af den 
viden vi har omkring feltet bykonkurrence (ibid.: 281). De empiriske- og faktiske domæner 
definerer rammerne for det vi observerer og analyserer. Det dybe domæne udgøres i den 
kritisk realistiske tradition de strukturer og mekanismer, som ikke er observerbare og er 
desuden domænet, hvor fænomener og begivenheder udspringer, når de manifesterer sig i 
det faktiske domæne (ibid.: 282). Vi bruger teori og empiri fra det faktiske domæne til at 
belyse og forklare uobserverbare mekanismer, strukturer og relationer som ligger på det 
dybe niveau. Dette kommer til udtryk i vores undersøgelse, ved at vi går i dybden efter de 
uobserverbare strukturer, som er med til at definere og reproducere bykonkurrencen, samt 
hvordan bykonkurrencens udvikling påvirker planlægningen af Haslev.  
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Analysestrategi 
Undersøgelsens analytiske fremgangsmåde bærer præg af vores videnskabsteoretiske 
ramme, i form af det materiale som bliver inddraget, samt hvordan det bliver brugt. Hele 
analysen tager udgangspunkt i hypotesen om, at alle byer er påvirket af bykonkurrence, små 
som store. I forlængelse af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt har vi valgt at gribe 
vores undersøgelse retroduktivt an. Vi kender allerede fra starten af vores undersøgelse 
nogle af hovedpointerne i vores konklusion i grove træk, men ønsker at forstå præmisserne 
for konklusionen, så vi kan belyse de generative mekanismer, der ligger bag undersøgelsens 
genstand (ibid.: 304). Dette munder ud i en undersøgelse af de specifikke præmisser for 
bykonkurrence og Haslevs strategiske planlægning. Helt overordnet deles undersøgelsen op 
i tre, én del for hver af vores tre arbejdsspørgsmål for på den måde at give en klar forståelse 
af analysens fremgangsmåde.  
Modellen herunder er en grafisk repræsentation af vores analysestrategi. Grundtanken er 
den kritiske realismes tre domæner – det empiriske-, faktiske- og dybe domæne, som kom-
bineres med vores undersøgelsesproces illustreret ved en tidslinje. Det skaber tilsammen en 
model, hvor bevægelse i den vandrette dimension udgør udviklingen i tid i vores undersø-
gelsesproces, og bevægelse i den lodrette dimension repræsenterer processens passage gen-
nem de tre kritisk-realistiske domæner. Yderligere forklaring følger efter modellen. 
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Hver del af undersøgelsen har sit eget arbejdsspørgsmål i det empiriske domæne, som på 
vejen ned gennem det faktiske domæne bliver belyst af vores empiri og teori, hvorefter disse 
danner udgangspunkt for en analyse eller diskussion, der munder ud i et delresultat i det 
dybe domæne. Med ny viden og erfaringer i hånden, bevæger vi os tilbage mod det empiriske 
domæne. På vejen op bliver delresultatet og dets betydning for den videre undersøgelse taget 
i betragtning, og der bliver på den baggrund truffet metodiske valg, der skal sætte rammerne 
for bearbejdningen af undersøgelsens næste del. Denne fremgangsmåde gentages indtil pro-
blemformuleringen kan besvares med en konklusion i det empiriske domæne. På den måde 
antager vores proces altså en bølgeform, der repræsenterer gentagne bevægelser gennem 
domænerne, efterhånden som tiden går. Det skal ikke forstås på den måde, at vi påstår ikke 
at have planlagt og forberedt undersøgelsens dele på forhånd. Pointen er derimod, at vores 
proces til stadighed påvirkes af undersøgelsens tidligere dele, og de erfaringer vi har gjort os 
på vejen.  
Da al viden er historisk forankret (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 285), betyder det at den 
viden vi danner vil være betinget af tidligere forståelser. Kausalitetsforholdene bag det ob-
serverbare er komplekse, fordi mange ukendte generative mekanismer kan påvirke under-
søgelsens genstand. Derfor er det afgørende at forstå kontekstens betingelser (ibid.: 283). 
Den viden som vi genererer er dermed ikke absolut, men kan være med til at skabe en større 
forståelse af de mekanismer og strukturer, som gør sig gældende i netop vores kontekst. 
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Valg af empiri 
Vores undersøgelses empiriske grundlag er forskellige dokumenttyper, der veksler mellem 
primære og sekundære kilder. Primærkilder fra Faxe Kommune, og det daværende Haslev 
Kommune, er en central del af baggrunden for vores viden om Haslev by generelt såvel som 
planlægningsfagligt. Disse dokumenter omfatter: 
Nye plandokumenter: 
● Faxe Kommuneplan 2013. (Faxe Kommune 2013a).  
● Haslev Bymidte Byfornyelsesprogram 2013-2018. (Faxe Kommune 2013b).  
● Bystrategi Haslev 2010... 20... 30 (Faxe Kommune. 2011). 
Gamle plandokumenter 
● Haslev Kommune Kommuneplan 1984-1992. (Haslev Kommune 1984a).  
● Haslev Kommune Forudsætninger Kommuneplan 1984-1992. (Haslev Kommune 
1984b). 
 
I vores undersøgelse af Haslevs udvikling har vi brugt, kommuneplanen fra 1984 og kom-
muneplanen fra 2013 for at se forskellen i måden hvorpå de planlægger i dag og tilbage i 
tiden. Årsagen til at vi valgte kommuneplanen fra 1984, var at i starten af 80’eren startede 
centraliseringen så småt. Til at starte med omhandlede det mest arbejdspladser, som flyt-
tede mod de større byer i kommunerne, dog kom der løbende en koncentration af befolk-
ningen omkring de større byer (Christensen 2005: 4). I starten af 80’erne fik politikere og 
planlæggere en ny opfattelse af hvordan lokalplaner kunne bruges. På den måde kom der 
efterhånden meget mere fokus pa ̊ lokalplanen som et politisk middel til at nå konkrete må 
i kommunen (Lokalplanlægning i Danmark: 82). Kommuneplanen fra 1984 ses som rele-
vant, da det er her at centralisering bliver mere omfattende, samt her hvor politiker of plan-
læggere ser mulighederne for at skabe politiske resultater gennem planlægning. Vi ser der-
med 1980'erne som en udvikling i planlægningen, der har indflydelse på den måde der plan-
lægges på i dag, og det er netop derfor at det er interessant bruge kommuneplanen fra 1984. 
Den dårlige økonomi i starten af 1980’erne resulterede i at den socialdemokratiske regering 
trådte tilbage i 1982 og blev afløst af en konservativ ledet regering, hvis økonomiske politik 
resulterede i et lavere renteniveau, som medførte stigende ejendomspriser (Gyldendal Den 
Store Danske 2015). Dette kunne også ses i Haslev Kommunes kommuneplan fra 1984, hvor 
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kommunen selv pointerer, at grundet den generelle tendens til mindre bolig- og erhvervs-
byggeri, og de kommende års knappe økonomiske ressourcer, forventede man ikke større 
ændringer i Haslev Kommunes situation (Haslev Kommune 1984a: 5). Det havde en betyd-
ning for planlægningen i kommunen, hvor der blev behov for en tilpasning til lavvækst, res-
sourcebevidsthed og en stor fleksibilitet i planlægningen. Dette kan ses i kommuneplanen 
ved at de daværende forhold blev videreført uændret, og planerne om nye tiltag var begræn-
set (ibid.). Der var altså en samfundsøkonomisk udvikling i 1980’erne, som havde indfly-
delse på planlægningen, og den måde planlægningen har udviklet sig på. 
Refleksioner over valgt empiri 
Vi har valgt ikke at danne interview som egen empiri. Et interview med en planlægger fra 
Faxe Kommune, kunne give os større indsigt i deres tanker og arbejdsgange. Da vi har valgt 
at fokusere på de konkrete planlægningstiltag, ud fra Haslevs officielle rapporter, vurderer 
vi dog at et interview om planlægningen af Haslev, ikke er tilstrækkeligt relevant for os, med-
mindre det omhandler den specifikke planlægning vi beskæftiger os med. Dette ville være 
en meget tidskrævende proces, i forhold til det potentielle udbytte. Et lignende ræsonne-
ment ligger bag vores fravalg af interviews med Haslevs borgere. Vi har selv været i Haslev 
og observere. De observationer vi gør brug af, udgør ikke et reelt observationsstudie, men 
skal nærmere ses som et element i vores indsamling af viden og erfaringer, forud for under-
søgelsen. Selvom observationer og interviews kan give værdifulde kvalitative data, der umid-
delbart passer godt sammen med vores videnskabsteoretiske standpunkt, mener vi at en 
større fokus på den fysiske planlægning og de tilknyttede dokumenter, er mere givende for, 
vores undersøgelse af hvordan Haslev forholder sig til bykonkurrence. 
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Bykonkurrence 
Dette afsnit skal for det første placere Haslev i en større historisk planlægningskontekst, der 
tager udgangspunkt i udviklingen af den statslige planlægning, som sætter rammerne for 
den kommunale planlægning i Haslev. For det andet skal afsnittets helhed besvare vores 
første arbejdsspørgsmål: Hvordan kan man forstå bykonkurrence som fænomen? Her an-
vendes David Harveys teori om et skift i byplanlægningen, som sættes i forhold til udviklin-
gen i det danske plansystem. 
Udviklingen i statslig planlægning 
Vækstcenterteorien var fundamentet for moderne dansk fysisk byplanlægning og grundtan-
ken i den statslige planlægning, som kom til udtryk i byreguleringsloven fra 1949 og zone-
landsplanen fra 1962. Planlægning efter vækstcenterteorien baserede sig på tanken om, at 
industriel centralisering i de store byer og den deraf følgende profit, ville medføre økono-
misk vækst i resten af byen og dens omgivelser, som tilsammen udgjorde vækstcentrer. Gen-
nem 1970’erne blev den statslige planlægning i stigende grad præget af servicecenterteorien, 
der prioriterede lighed mellem byerne og lige adgang til offentlig service blandt befolknin-
gen. I tråd med landets velfærdsmodel, var målet at harmonisere det danske bymønster, for 
på den måde at højne den generelle lighed og levestandard i befolkningen. Den tidligere så 
dominerende vækstcenterteori forsvandt gradvist fra den statslige planlægning gennem 
1980’ernes recession og skiftet fra socialdemokratisk til konservativt ledede regeringer, hvor 
den vækststyrende planlægning måtte vige for planlægning med fokus på helhedstænkning, 
lokalt engagement og politisk balance (Christensen 2005: 5f). 
Fra begyndelsen af 1980’erne og i særdeleshed fra starten af 90’erne, skete der store foran-
dringer i det danske samfund på flere punkter, blandt andet arbejdsmarkedsstrukturen. 
Virksomheders valg af placering blev i stigende grad påvirket af, hvor man kunne finde den 
kvalificerede arbejdskraft, frem for god ressourcetilgængelighed og infrastruktur. Denne ud-
vikling var mest udtalt i og omkring København, hvor det generelle uddannelsesniveau også 
steg mest i sammen periode (ibid.: 9). Udviklingen af uddannelsesniveauet i Danmark var 
ikke jævnt fordelt på hele landet. Den nye tendens var, at de unge flyttede mod de større 
byer for at uddanne sig, men de vendte ikke tilbage til provinsen efter afsluttet uddannelse. 
Denne tendens var særligt stærk blandt de højtuddannede i Aarhus og København. Sammen 
med den kraftige vækst af videnstunge virksomheder i Danmark betød udviklingen, at der 
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opstod synergieffekter, hvis resultat blev en centralisering af både virksomheder og højt kva-
lificeret arbejdskraft i og omkring storbyerne (ibid.: 11).  
Centraliseringen er dog ikke lige så tydelig, når man ser på den samlede befolknings bosæt-
telse. Trods den høje koncentration af arbejdspladser i storbyerne, er det stadig muligt at bo 
i provinsbyer eller på landet, fordi befolkningen er blevet meget mere mobil end tidligere 
(ibid.: 7). Siden starten af 1990’erne har det betydet, at den fysiske afstand mellem de for-
skellige dele af den enkelte borgers hverdagsliv er blevet mindre vigtig. Der sker altså et brud 
med den historiske stedbundethed, hvor det ikke længere er et problem at pendle til arbejde 
eller uddannelse og hvor der ikke nødvendigvis er fysisk forbindelse mellem ens professio-
nelle og sociale tilværelse. Alle disse strukturændringer har skabt nye udfordringer for plan-
lægningen i landets byer. Når borgerne bliver mere mobile og virksomhederne bliver mindre 
afhængige af stedbundne ressourcer, får begge parter også flere valgmuligheder i forhold til 
deres placering eller bosættelse (ibid.: 11). Dermed bliver virksomheder og deres arbejds-
pladser såvel som skatteborgere og deres arbejdskraft til værdifulde ressourcer, der ikke kan 
tages for givet i planlægningen. Hvis vilkårene er tilstrækkeligt dårlige ét sted eller særligt 
gode et andet sted, risikerer den enkelte by at miste ressourcerne i virksomheder og borgere, 
fordi de udnytter deres valgfrihed og flytter. 
Den statslige planlægning i Danmark ændrede sig endnu en gang med indtoget af bypolitik, 
der slog igennem herhjemme i 1990’erne. Bypolitikken bryder med principperne bag vores 
universelle velfærdsmodel og er et radikalt opgør med tidligere planlægning. Det havde hid-
til handlet om at løfte hele samfundet gennem en samlet national indsats, hvor målet var 
ligelig fordeling af ressourcer og service, for dermed at sikre lighed mellem borgerne. Der-
imod forskelsbehandler man aktivt i bypolitik, der kan ses som en anerkendelse af de for-
skellige planlægningsvilkår fra by til by. I stedet for at forsøge at give alle borgere og byer 
lige meget, tager den statslige planlægning nu udgangspunkt i de allerede eksisterende for-
hold. Hver by har sine styrker, svagheder og rolle i forhold til omgivelserne. Det betyder dog 
ikke, at den helhedsorienterede planlægning er forsvundet. Det nye er at man fra statslig 
side tilstræber, at helhedsplanlægningen nu løser problemerne i en given by gennem ”[…] 
en differentieret, kontekstuelt defineret og problemorienteret indsats” (Jørgensen & Ærø 
2005: 16). 
Mange problematikker er imidlertid så komplekse, at en velfungerende differentiering af 
løsningstilgangen kræver stort lokalkendskab. Planlægningen skal derfor foregå på et lavere 
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politikniveau, for eksempel i kommunalt regi, hvor man har bedre kendskab til de lokale 
forhold og borgernes ønsker samt mulighederne for at inkludere lokale interessentgrupper 
og investorer (ibid.: 30). Ser man Kommunalreformen 2007 i dette lys, fremstår bypolitik-
ken tydeligt. Det er i dag kommunerne, der varetager hovedparten af landets velfærdsopga-
ver, men også på planlægningsområdet er der sket decentraliseringer, som har ændret plan-
systemet drastisk. Ændringerne i planloven i forbindelse med Kommunalreformen 2007 er 
en videreførelse af den styringsmæssige decentralisering og de borgerinddragende planpro-
cesser, der havde sin spæde begyndelse i 1970’erne og efterfølgende er blevet udviklet hen 
over en række lovændringer (Witt & Østergård 2007: 4). Sammenlignet med 1970’erne og 
80’erne, har den enkelte kommune altså i dag meget større indflydelse på planlægningen, 
der bare skal respektere den overordnede planlægning i form af blandt andet regions- og 
landsplaner. 
Der er dermed to parallelle udviklinger at spore i det ovenstående. For det første, at borgere 
og virksomheder i kraft af deres mobilitet kan stille større krav til byen eller området, hvor 
de bor. For det andet varetager kommunerne meget mere af planlægningen end tidligere, 
underlagt en statslig planstrategi om differentiering. Disse udviklinger ændrer tilsammen 
måden, hvorpå byer forholder sig til hinanden: ”Områder og byer positioneres nu i forhold 
til hinanden i et konkurrenceperspektiv, frem for i et mere generelt subsidieringssystem” 
(Jørgensen & Ærø 2005: 16). Det er dette konkurrenceperspektiv, der er udgangspunktet 
for moderne bykonkurrence. 
Vores forståelse af bykonkurrence 
For at forstå fænomenet bykonkurrence i en planlægningsfaglig kontekst, har vi valgt at be-
nytte David Harveys teori om et skift, eller behovet for det, i måden hvorpå byer bliver styret 
og planlagt, præsenteret i hans artikel From Managerialism to Entrepreneurialism: The 
Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. Teorien har dog visse tematiske 
forskelle i forhold til vores undersøgelse og derfor er en udredning af dette umiddelbare 
misforhold nødvendig, før teorien rigtigt kommer til sin ret i vores kontekst. Harvey tager 
udgangspunkt i nordamerikanske og engelske storbyer og deres økonomiske og styrings-
mæssige problemer i starten af 1970’erne, der var konsekvensen af generel recession og i 
USA yderligere ansporet af nedskæringer i tilskud fra den føderale regering efter 1972. Man 
kom i den efterfølgende periode, endeligt eksplicit formuleret i 1985, frem til, at byernes 
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politiske organer måtte gentænke deres styringsrationale. I stedet for den dominerende re-
aktive forvaltningsprægede reguleringstilgang, skulle man påtage sig en mere proaktiv og 
entreprenant tilgang, hvor man søgte nye innovative løsninger og var villig til at eksperi-
mentere. Det entreprenante bystyre skulle på egen hånd tage nye initiativer, der kunne indgå 
aktivt i at skabe en bedre fremtid for borgerne. Bystyret antog dermed karakteristika, der 
ellers normalt var forbundet med private virksomheder og organisationer (Harvey 1989: 4f). 
For disse byer var skiftet i styrings- og planlægningstilgang altså motiveret af nødvendighe-
der i en situation, hvor der i visse tilfælde var reel risiko for økonomisk kollaps. 
Anderledes forholdt det sig i de nordiske lande, hvor vores velfærdsmodel var med til at 
begrænse de byrelaterede problemer i 1970’erne og 80’erne (Jørgensen & Ærø 2005: 15). 
Når vi alligevel ser egnetheden i Harveys teori, skyldes det den ovenfor beskrevne udvikling 
i det danske plansystem. I vores tilfælde motiveres skiftet i planlægningen ikke direkte af 
økonomiske nødvendigheder, men derimod af den enkelte kommunes stigende muligheder 
for entreprenant planlægning, kombineret med faren for at kommunens byer mister de res-
sourcer, der ligger hos borgere og virksomheder. 
Til sammen er dette helt i tråd med Harvey, når han pointerer, at entreprenant planlægning 
i et samfund domineret af kapitalistiske rationaler vil anspore til bykonkurrence. Man til-
stræber løsninger som styrker alle parter, hvilket også er muligt, men som udgangspunkt 
har bykonkurrence på mange måder karakter af et nulsumsspil med en taber for hver vinder 
(Harvey 1989: 5). Dette gælder for alle kommuner som politiske styringsorganer – og der-
med alle byer i Danmark. Bykonkurrence er dog ikke en alle-mod-alle situation, hvor for 
eksempel meget små byer med begrænsede ressourcer konkurrerer direkte med de største, 
mest ressourcestærke byer. Der er desuden en række områder, hvor planlægningen styres 
fra et højere politisk niveau og derfor ligger uden for kommunale kompetencer. I stedet ud-
spiller konkurrencen sig primært mellem byer af sammenlignelig størrelse, hvor begge par-
ter har reel mulighed for at opnå gevinster gennem specifikke planlægningstiltag (ibid.: 6). 
Der er altså et hierarki med forskellige niveauer. København står i denne sammenhæng 
øverst i det danske byhierarki og er den ubestrideligt stærkeste spiller, der dog er i en vis 
konkurrence med byer i den underliggende niveau som Aarhus, Odense og Aalborg. På den 
måde inddeles byerne ned gennem hele hierarkiet. 
Den geografiske udstrækning af byernes tiltrækningskraft følger også deres størrelse, hvilket 
betyder at Odense for eksempel har mulighed for at tiltrække borgere og virksomheder fra 
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andre landsdele. Haslev, som er fokus i denne undersøgelse, er en mindre provinsby som 
derfor i første omgang konkurrerer med byer af sammenlignelig størrelse. Den er dog også 
hovedbyen i Faxe Kommune, hvilket betyder at byen ligeledes konkurrerer med andre kom-
mune-hovedbyer, primært i Region Sjælland, blandt andre Ringsted, Køge og Næstved, 
selvom disse byer er større end Haslev. Dette er centralt for vores forståelse af bykonkur-
rence, fordi succesfuld planlægning, i denne kontekst, ikke blot skal være til gavn for byens 
nuværende borgere og virksomheder. Det specielle ved succesfuld entreprenant planlæg-
ning i sammenhæng med bykonkurrence er nemlig, ifølge Harvey, at et specifikt planlæg-
ningstiltag skal have effekter, der strækker sig ud over kommunegrænserne (ibid.: 7). 
Opsummering 
Bykonkurrencen intensiveres til stadighed af flere årsager. For det første når stedbundethe-
den af information, mennesker, penge og varer mindskes på grund af den stigende mobilitet 
i samfundet. Det sker fordi de vigtigste udslagsgivende faktorer i en sådan situation er, hvor-
vidt det lykkes den enkelte by at skabe og fastholde et ”godt forretningsklima” for virksom-
hederne, samt et velfungerende og attraktivt bysamfund for borgerne (ibid.: 10f). Harvey 
nævner nogle nye strategier til opfyldelse af disse mål og siger følgende om, hvad der er 
vigtigt i denne sammenhæng: ”Above all, the city has to appear as an innovative, exciting, 
creative, and safe place to live or to visit, to play and consume in”. Dermed får byens her-
lighedsværdier og generelle image en større plads i byernes strategiplaner (ibid.: 9). For det 
andet betyder nødvendigheden af innovation og eksperimenter i den entreprenante plan-
lægning, at bykonkurrence er forbundet med satsninger. En mere markedsrettet styrings-
mentalitet og større omskiftelighed i samfundet betyder, at entreprenant planlægning har et 
større spekulativt element, end regulativ planlægning. Byerne har dermed mere at tabe, hvis 
der satses forkert. Bykonkurrence er for det tredje en fortløbende proces, der kræver stadig 
opmærksomhed, fordi succesfulde planlægningstiltag i én by har tendens til at blive kopieret 
af andre byer (ibid.: 11f). 
Vores forståelse af fænomenet bykonkurrence kan opsummeres i nogle centrale aspekter, 
som dog ikke kan ses isoleret fra helhedsforståelsen. For det første er bykonkurrence nært 
forbundet til den entreprenante planlægning, der differentierer på baggrund af strategiske 
valg, for at løse komplekse problemer i en kontekst, hvor der er reel risiko for at tage fejl, 
med store konsekvenser til følge. For det andet udspiller bykonkurrence sig primært mellem 
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byer af sammenlignelig størrelse eller funktion. For det tredje intensiveres bykonkurrencen, 
hvilket gør planlægningen stadigt mere kompleks. 
Kriterier 
Med udgangspunkt i vores forståelse af bykonkurrence har vi udarbejdet nogle kriterier for, 
hvornår et givent planlægningstiltag kan siges at bære præg af bykonkurrence. Disse krite-
rier skal bruges som rettesnor i udvælgelsen af de planlægningstiltag, som skal anvendes i 
den kommende analyse. Fra planlægningsdokumenterne fra henholdsvis 1984 og 2011-2013 
udvælger vi, på baggrund af kriterierne, de tydeligste eksempler på planlægning påvirket af 
bykonkurrence. Ved at finde de klareste eksempler fra de to perioder, får vi det bedst mulige 
udgangspunkt for en sammenligning, der kan besvare vores andet arbejdsspørgsmål: Hvor-
dan kan udviklingen i Haslevs fysiske planlægning og planstrategier ses i forhold til by-
konkurrence? 
Et planlægningstiltag, der er påvirket af bykonkurrence skal opfylde følgende kriterier: 
● Det skal være et planlægningsfagligt initiativ på kommunalt niveau, der enten skaber 
noget nyt eller højner kvaliteten af noget allerede eksisterende.  
● Initiativet skal være konkret stedsbestemt og manifestere sig i et reelt produkt som 
følge af fysisk planlægning. 
● Initiativet skal have til hensigt at styrke en bestemt by, enten til fordel for dens bor-
gere og erhverv, eller for at tiltrække nye borgere, investeringer eller erhverv. 
● Effekten af et konkret planlægningstiltag skal gå ud over kommunegrænsen. Initiati-
verne skal kunne skabe en fordel for byen, som skal kunne tiltrække borgere, investe-
ringer og erhverv uden for kommunen. Hvis tiltagets effekt ikke rækker ud over kom-
munegrænsen, har det ingen betydning i vores undersøgelse, fordi det netop er kon-
kurrencen med andre byer, der er undersøgelsens genstandsfelt.  
Det kunne for eksempel være planlægningstiltag rettet imod at højne kvaliteten eller herlig-
hedsværdien af et eksisterende byrum eller område ved at ændre på de fysiske strukturer; at 
skabe bedre rammer for naturen; oplevelsesøkonomiske initiativer; arealudstykning til er-
hverv eller boliger, eller bedre parkerings- og pendlerforhold. Kriterierne herover sætter 
nogle overordnede rammer for, hvilke elementer i de centrale dokumenter vi ønsker at frem-
hæve.  
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For at systematisere vores analyse, har vi dannet nogle temaer for, som er valgt ud fra deres 
relevans i en planlægningsfagligt kontekst. Temaerne og vores kriterier hjælper os dermed 
til at holde os inden for en bestemt ramme, som er med til at systematisere vores analyse-
proces og gøre den mere gennemskuelig for læseren. 
Temaer: 
● Fysisk mobilitet 
● Bolig og bosættelsesmønstre 
● Uddannelse 
● Fysiske byrum og herlighedsværdi 
● Erhverv, detailhandel og arbejdspladser 
Disse temaer vil blive undersøgt i analyse 2, for at give et billede af hvad der fokuseres på af 
planlægning i Haslev og hvordan dette relaterer sig til en intensivering af bykonkurrencen. 
Casestudie 
Ifølge Flyvbjerg er casestudiet velegnet til at frembringe konkret kontekstafhængig viden 
(Flyvbjerg 2009: 88). Casestudiet kan anskues som en empirisk undersøgelse, som udfor-
sker et fænomen i dybden. Med casestudiet kan man altså zoome ind på situationer fra det 
virkelige liv, hvor man kan teste synspunkter i direkte relation til fænomenerne (ibid.: 100). 
Konteksten er det virkelige liv, der er omkring det undersøgte fænomen, og repræsenterer 
de faktorer, der har indflydelse på fænomenet. For at få en større forståelse for fænomenet, 
må forskeren sætte sig selv inden for den kontekst, som studeres. På den måde kan forskeren 
opnå en forståelse for de synspunkter og adfærd, som er med til at karakterisere de sociale 
aktører (ibid.: 101). Case eksisterer derfor i kontekster. Det er ikke muligt for videnskaben 
at udlede praksis kun ved brug af grundprincipper og teori. Praksis er derfor forbundet med 
kontekstafhængige skøn. Ifølge Flyvbjerg forstås den praktiske rationalitet bedst gennem 
cases (ibid.: 160). Hvis målet for forskningen er at forstå og lære om de fænomener, som 
studeres, så er forskningen en form for læring. Forskeren får en mere avanceret forståelse 
for fænomenet, når han anbringer sig selv inden for den kontekst som studeres (ibid.: 101).  
Valget af kritisk case 
Da vi vil undersøge fænomenet bykonkurrence i provinsbyerne, og til det formål har valgt 
casen Haslev, vil vi gerne definere, hvilken slags case vi har valgt. I og med at vi undersøger 
fænomenet bykonkurrence i provinsbyerne, med udgangspunkt i vores case Haslev, er vores 
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tese, at hvis vores resultater gælder for denne case, gælder det også for lignende cases. Altså 
at vores resultater ud fra vores analyse af Haslev, kan generaliseres ud til lignende provins-
byer. Dette passer godt ind på den kritiske case, der kan defineres som en case af strategisk 
betydning i relation til det generelle problem (ibid.: 95). Den kritiske cases formål er at ind-
samle information, som giver mulighed for at danne slutninger af typen: ”Hvis dette (ikke) 
gælder i dette tilfælde, så gælder det i alle (ingen) tilfælde. ” (ibid.: 96). Vi vil altså i vores 
caseundersøgelse, forsøge at generalisere til lignende provinsbyer, som er sammenlignelige 
med Haslev, hvilket vi kan tillade os ud fra den kritiske cases tankegang. Vi har valgt ikke at 
tage andre cases ind, for at kunne gå i dybden med Haslev. Fordelen ved flere cases, ville 
være en større bredde af vores undersøgelse, men problemet ville være at komme i dybden 
med de valgte cases (ibid.: 105). Fordelen ved en enkeltstående case som Haslev er, at vi får 
mulighed for at være dybdegående med denne case. 
Ifølge Flyvbjerg er det muligt at generalisere ud fra en enkeltstående case. Selvom man kun 
har fokus på en enkeltstående case, skal det ikke udelukke, at kunne lave en empirisk gene-
ralisering ud fra denne case (ibid.: 160). Hvis formålet med casen er, at indbringe mest mulig 
information om et fænomen, så er en tilfældigt udvalgt case sandsynligvis ikke den mest 
ideelle tilgang (ibid.: 96) Til gengæld kan man med en strategisk udvælgelse af en case øge 
generaliserbarheden, da man er bevidst om, hvilket fænomen man vil undersøge. 
Casevalg 
Vi har valgt Haslev ud fra en strategisk udvælgelse (ibid.: 95). Vi fandt frem til Haslev ved at 
kigge på en rapport med en liste provinsbyer, som har fået del i en udviklingspulje til forny-
else af deres bymidte (Kaufholz, 2014). Her blev vi opmærksomme på Haslev som en mulig 
case. En af de vigtige årsager til vi valgte Haslev, som case i vores undersøgelse af provins-
byer, var dens geografiske placering. Vi mener ikke, at man kan anse Haslev som en forstad 
til København, men samtidig anser vi heller ikke Haslev som en udkantsby. Vi mener at 
Haslev ligger i kanten Københavns vækstområde. Vi havde nogle overvejelser om vores cases 
geografisk placering i forhold til natur, kultur osv. Haslev indeholder ikke en specifik smuk 
natur med havudsigt, og der er ikke den store kulturelle historie, som kunne tiltrække turi-
ster. Dette var elementer vi gerne ville undgå, da det kunne have indflydelse på vores ana-
lyse, og ikke var en del af de temaer vi undersøgte. Derudover havde vores egen placering, 
som bosiddende i København også en indflydelse. Da vi gerne selv vil lave observationer af 
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vores case, anså vi det som et vigtigt kriterium, at det var forholdsvist tilgængeligt at trans-
porterer sig til byen. Her havde en by i Jylland sandsynligvis resultereret i, at vi ikke havde 
taget lige så mange feltture. Vores egen geografiske placering, som bosiddende i København, 
kan man argumentere for, har været en indflydelse i forhold til vores valg af case, men vi 
anså det som en vigtig forudsætning for vores undersøgelse, at vi havde nem tilgængelighed 
til vores case, for at kunne observere byen.  
Haslev er en by med mange forskellige sociale aktører, som har indflydelse på bl.a. beslut-
ningsprocessor, og hvordan byen skal være konstrueret og agere som helhed i forhold til 
bykonkurrence. Vi kan ikke adskille konteksten Haslev fra fænomenet bykonkurrence i pro-
vinsbyer, da bykonkurrence er en del af byens måde at agere på, og dermed et indgroet fæ-
nomen, som ikke kan adskilles. Der er flere faktorer i spil, når man undersøger et nutidigt 
fænomen, og ud fra dette anser vi det som vigtigt, at benytte os af flere forskellige kilder og 
perspektiver for at få en stærk empiri.  
For at få en større forståelse med fænomenet bykonkurrence, sætter vi os selv ind i kontek-
sten Haslev. Vi vil i vores casestudie bygge vores empiri på dokumenter om Haslev by og 
dens planlægning fra Haslev Kommune og sidenhen Faxe Kommune. Vi vil inddrage artikler 
og undersøgelser og derudover selv danne empiri ved vores egne observationer af byen Has-
lev. 
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Analyse af Haslevs planlægningsudvikling 
Haslev i bykonkurrence 
Denne del af undersøgelsen skal besvare vores andet arbejdsspørgsmål: Hvordan kan ud-
viklingen i Haslevs fysiske planlægning og planstrategier ses i forhold til bykonkurrence? 
Dette gøres gennem 5 forskellige temaer: 
● 1. Pendling og infrastruktur 
● 2. Bolig og bosætning 
● 3. Uddannelse og offentlige institutioner 
● 4. Erhvervsvirksomheder og detailhandel 
● 5. Byrum og herlighedsværdier. 
Vi vil fremhæve de planlægningstiltag, som vi mener har den klareste tilknytning bykonkur-
rence med udgangspunkt i vores kriterier. Den teoretiske ramme for analysen er bygget på 
vores teoretiske forståelse af bykonkurrence. Kriterierne og den teoretiske ramme er dermed 
fundamentet for vores analysestrategi. Da delene af en overordnet planlægningsstrategi for 
en hel by ikke kan stå alene, uden at miste deres effekt, vil der være visse planlægningstiltag 
som går igen gennem flere af temaerne. Det sker fordi de analyseres i forskellige tematiske 
sammenhænge. For at forstå udviklingen i Haslevs byplanlægning vil vi både inddrage den 
ældre og den nutidig planlægning, som vil bliver inddraget i hvert tema. Dette vil muliggøre 
en sammenligning, der kan påpege en eventuel udvikling i planlægningen. 
Pendling og infrastruktur 
I det første tema vil vi analysere på Haslevs pendlingsmuligheder og infrastruktur. Den sti-
gende mobilitet i samfundet har skabt en ny form for tilknytning til bolig og erhverv. I Has-
levs kommuneplan fra 1984 er der nogle fokuspunkter, som springer i øjnene i forhold til 
den fysiske mobilitet. Det er de bløde trafikanter og bymidten med særlig fokus på Jernba-
negade (Haslev Kommune 1984a: 16). I den nutidige planlægning er man, som det vil 
fremgå, meget bevidst om potentialet i den kommende togforbindelse, der skal sikre kortere 
rejsetid til København og forbedre vilkårene for mobilitet, især for de bløde trafikanter, om-
kring centrum og samtidig vil man aflede biltrafikken uden om centrum. 
Bløde trafikanter 
Ifølge planen fra 1984 ville man forbedre forholdene for de bløde trafikanter og anlægge 
cykelstier, hvor det var nødvendigt (Haslev Kommune 1984b: 17). Dette initiativ skulle gøre 
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byen mere sikker og attraktiv at opholde og færdes i, og dermed være mere tryg for de bløde 
trafikanter. Den nuværende Faxe Kommune vil, i samarbejde med Banedanmark, lave en 
stitunnel under jernbanen øst for stationen, som vil styrke forbindelsen mellem den nordlige 
og sydlige del af Haslev. Dermed forbedres trafiksikkerheden yderligere for de bløde trafi-
kanter, herunder især skolebørnene (Faxe Kommune 2013b: 22). At gøre en by sikker at 
færdes i er blevet et afgørende element i den urbane strategiske planlægning, fordi det høj-
ner livskvaliteten hos byens borgere (Harvey 1989: 9). Dermed kan Haslev skabe bedre om-
stændigheder for borgerne i byen ved at nedbringe antallet af trafikulykker i bymidten (Faxe 
Kommune 2013b: 16). Denne strategi kan blandt andet appellere til børnefamilier, ældre 
mennesker og borgere, som vil væk fra storbyen, men fortsat vil have mulighed for at lade 
bilen stå i garagen. I forlængelse heraf, skal bymidtens stier forbindes bedre og derved sikre 
nemme og trygge forbindelser for cyklister og fodgængere (Faxe Kommune 2013a: 55). 
Jernbanegade 
I kommuneplanerne fra 1984 var der meget fokus på den centrale del af byen. Her ville man 
sænke det trafikale pres på Jernbanegade, og overvejede at lave ensretning af gaden eller 
lave den om til en gågade, til fordel for de bløde trafikanter (Haslev Kommune 1984a: 16). 
Der var altså fokus på at ændre handelsgaden, så den var så sikker som muligt at færdes på. 
I bestræbelsen på at gøre centrum mere attraktivt at opholde sig i, ville man etablere en ny 
vej nord for jernbanen med forbindelse til Østre Ringvej for at lede trafikken uden om cen-
trum (ibid.) 
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Sydlige del af Jernbanegade 
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I kommuneplanen fra 2013 er der også stor fokus på bymidten og de mobilitetsproblemer, 
der er på Jernbanegade. I forsøget på at aflaste trafikken centralt, vil man forlænge Østre 
Ringvej, som dermed giver et alternativ for trafikken gennem bymidten (Faxe Kommune 
2013a: 59). Der er i planerne fra 2013 et generelt fokus på at gøre bymidten attraktiv for de 
bløde trafikanter. Jernbanegade er ikke særligt behagelig at opholde sig i for de bløde trafi-
kanter, da den bliver benyttet af mange biler, der bruger den som gennemkørsel til og fra 
stationen. I forbindelse med vores observationer i Haslev, lagde vi også mærke til måden 
man har konstrueret Jernbanegade på. Her er der mulighed for at køre i begge retninger 
med fortov på begge sider markeret af blå lygtepæle. De er placeret, så der lige akkurat kan 
køre to biler ved siden af hinanden. Dette gør det ubehageligt for både bilisterne, som ikke 
har meget plads at køre på, og for de bløde trafikanter, som oplever en jævn strøm af biler i 
begge retninger. Jernbanegades nuværende opbygning tilgodeser dermed ikke borgernes 
behov, men udgør i stedet en hindring i deres daglige færdsel. 
Ligesom i planerne fra 1984 ønsker man i dag at lave forsøg med ensretning af Jernbanegade 
(Faxe Kommune 2013b: 16). Det er bemærkelsesværdigt at man i 1984 overvejede at lave 
ensretning, for at løse mobilitetsproblemerne i bymidten, fordi denne model også i dag ind-
går som løsningsmodel for de vedvarende mobilitetsproblemer i bymidten. Heller ikke de 
andre initiativer der var planer om, med at lave Jernbanegade til en gågade og etablere en 
cykelsti er blevet implementeret. Med en ensretning af Jernbanegade vil man skabe større 
tryghed for cyklisterne (Faxe Kommune 2011: 6). Faxe Kommune vil fokusere på at gøre 
vejen bedre tilgængelig for cyklister, bedre parkering, nedsætte hastigheden og samtidig øn-
sker man at aflede trafikken i de tilstødende gader (ibid. 8). Med fokus på at forbedre par-
keringen skal parkeringsmulighederne i bymidten synliggøres og forgrønnes (ibid. 9). Der 
planlægges altså efter at skabe bedre livskvalitet gennem bedre mobilitet og sikkerhed. Disse 
initiativer er dele af en strategi for bymidten og dermed en del af et strategisk initiativ for at 
skabe en mere attraktiv by at leve i.  
Forholdet til andre niveauer i planlægningen 
I stats- og amtsplanlægningen af infrastruktur i Haslev Kommune, ses der ikke mange initi-
ativer fra de tidligere planer. Det eneste specifikke tiltag var på amtsligt niveau, i form af en 
landevej fra Haslev til Køge (Faxe Kommune 1984a: 16). 
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Haslevs nutidige planlægning bærer tydelige præg af forventningen om at blive påvirket af 
infrastrukturprojekter i region Sydsjælland, især som en afledt effekt af den fremtidige Fe-
mern forbindelse i 2021 (Faxe Kommune 2013a: 59). Banedanmark arbejder på en dobbelt-
sporet tog linje mellem Ringsted og København over Køge. På samme tid er de i gang med 
en ombygning af Lille Syd banen, mellem Næstved over Haslev og til Køge, til at være el-
drevne. Lille Syd banen, og Ringsted København banen skal hænge sammen, og dermed 
sikre en kortere rejsetid fra Haslev til København, på 38 min i forhold til de nuværende 59 
min (Banedanmark 2010). Jernbanen forventes færdig i 2018 (Faxe Kommune 2013a: 21f). 
Dette er ikke noget som Faxe Kommune har direkte indflydelse på, men det har stor betyd-
ning for mobilitetsmulighederne i Haslev, og påvirker dermed planlægning af, hvordan og 
hvor mange borgere samt virksomheder byen kan tiltrække. Haslevs bedste mulighed for at 
tiltrække borgere og erhverv i fremtiden, kommer fra et statslig initiativ, som de ikke selv 
står bag. Faxe Kommune er bevidst om, at den bedste mulighed for at tiltrække nye borgere 
og erhverv er med den nye Jernbanes forbedrede rejsetid til København, Næstved og Køge 
(observationer). 
Indtil den forbedrede togforbindelse bliver en realitet fokuseres der, som nævnt, på at for-
bedre bymidten især for de bløde trafikanter ved at ensrette Jernbanegade, hvilket der er 
afsat 2,6 mil. kr. til i kommunebudgettet (Faxe Kommune 2013b: 16). Samtidig planlægges 
der initiativer til at lede trafikken uden om centrum. Derudover skal de initiativer kommu-
nen tager, være med til at skabe bedre bevægelsesstrømme for de bløde trafikanter mellem 
stationen, Jernbanegade og det omkringliggende område, hvilket Faxe Kommune vil finan-
siere med 0,8 millioner kr. (ibid. 17). Disse initiativer er alle entreprenant planlægning, som 
har til sinde at skabe en bedre og mere sammenhængende by.  
Det er karakteristisk for den nutidige planlægning inden for dette tema, at Haslevs fremtid 
bliver afhængig af effekten af statslige infrastrukturelle anlægsprojekter, i form af den kom-
mende udvidelse af togforbindelsen mellem Næstved og Køge samt Femernforbindelsen. 
Centrale elementer af Haslevs strategiske planlægning baserer sig derfor på antagelser, om 
hvordan fremtiden ser ud, hvilket viser det spekulative element i entreprenant planlægning. 
Selvom initiativet ikke er hører under Haslevs egen planlægning, kan det få stor indflydelse 
på deres position over for andre byer. 
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Bolig og bosætning 
Ud fra kommuneplanen (Haslev Kommune 1984a) kan det ses, at Haslev havde en forvent-
ning om at udbygge Haslev by med 480 boliger, samt 50 erstatningsboliger mellem 1984-
1992, hvilket svarer til 66 boliger hvert år. Forventningerne til boligbyggerierne lå dog lavt i 
forhold til regionplanlægningen, som havde lavet et skøn på op mod 860 nye boliger og 50 
erstatningsboliger (ibid.: 9). Ses dette i sammenhæng med Haslevs Kommunes overvejelser 
om de økonomiske forhold i planperioden, at Haslev Kommune forventede ikke at kunne 
tiltrække borger nok, til at kunne bosætte alle de huse de havde lov til at bygge. og ønskede 
derfor ikke at udnytte deres fulde lovmæssige potentiale. De planlagte boliger skulle være af 
forskellige boligtyper, for på den måde at få en jævn aldersfordeling i befolkningen. Kom-
munen havde ikke en direkte intention om at skabe høj vækst i befolkningstal, men som de 
selv skriver “Det er et hovedformål for planlægningen, at kommunens indbyggertal fast-
holdes, og at der opnås en jævn aldersfordeling” (ibid.: 16).  
Planlægningen af boliger i Haslev var dermed ikke et strategisk fokusområde for vækst, men 
intentionen var at udvikle byens befolkning i tråd med datidens lighedstanker i planlægnin-
gen, hvor man tilstræbte en jævn aldersfordeling i hele byen og dermed lige adgang til boli-
ger. 
Fokus på børnefamilier og aktive seniorer 
Hvor Haslev Kommune, i kommuneplanen fra 1984, ønskede at opretholde en jævn alders-
fordeling, ses det nu i Haslevs planlægning, at byen fokuserer eksplicit på børnefamilier og 
aktive seniorer. En af årsagerne til at satse på børnefamilier er, at de kan være med til at give 
økonomisk vækst i byen (Center For Fremtidsforskning, 2015). Børnefamilier flytter dog 
ikke til en by udelukkende på grund af billige boliger, men i stigende grad også efter behov 
for børnepasning (Hansen 2015). Det er vigtigt for Haslev at fokusere på aktive seniorer, 
fordi 40% af indbyggerne i dag er over 50 år (casebeskrivelsen), og byen ikke ønsker en 
fremtid med en stor gruppe af inaktive pensionister. Dette kan også ses som et incitament 
for at forynge befolkningssammensætningen. 
I modsætning til kommuneplanen i 1984 er det tydeligt, at Haslev i dag fokuserer på be-
stemte befolkningsgrupper. Eksempelvis ønskes der ”et bredt spektrum af attraktive boli-
ger for den aktive familie, hvoraf mange forældre pendler til København eller på tværs af 
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regionen” (Faxe Kommune 2011: 5). Der er i Haslev udstykket 20 hektar jord til 100 parcel-
huse og 30 boliger som lav/tæt bebyggelse (Faxe Kommune 2013a: 56), til at skabe gode 
muligheder for at børnefamilier kan få en billig bolig i grønne områder (Faxe Kommune 
2011: 5). Kommunen vil desuden opføre ældreboliger i bymidten, hvor intentionen er, at de 
ældre der i dag bor i udkanten af byen, får mulighed for at flytte ind til bymidten og dermed 
“[...] frigøre familieboliger til tilflyttende børnefamilier” (ibid.). Byen har på den måde truf-
fet nogle klare strategiske valg, som ikke bare viser hvilke borgere man ønsker, men dermed 
implicit også hvilke typer borgere man ikke ønsker.  Dette er et eksempel på entreprenant 
planlægning, som desuden rummer bevidst differentiering frem for lighed. Dette viser at 
Haslev anerkender deres position i bykonkurrencens hierarki, hvilket tilsvarer anbefalin-
gerne om at ”provinsbyer skal erkende deres rolle. De skal finde ud af hvad de er og hvad 
de ikke er” (Dansk Byplanlaboratorium 2015: 42). 
Et af de overordnede strategiske mål for planlægningen af boliger og bosættelse i Haslevs 
bymidte er, at byen får et mere “storby-agtigt” præg. Dette skal fremme deres position i for-
hold til andre kommune-hovedbyer på Sjælland, der i de fleste tilfælde er betydeligt større 
end Haslev. Det skal blandt andet ske ved opførelse af etagebyggeri tæt ved stationen, hvor 
det er tanken at pendlerfamilier bosætter sig, for dermed også at være tættere på attraktive 
kultur- og fritidsaktiviteter for både børn og voksne (Faxe Kommune 2011: 11). 
Hvordan kan planlægning af bolig og bosætning så ses i forhold til bykonkurrence? Haslev 
er, som bosætningsby, mindre afhængig af erhvervsudviklingen i byen, set i forhold til byer 
med flere, større virksomheder. Denne bosætningsstrategi bliver særligt fordelagtig, set i 
lyset af den tidligere beskrevne udvikling på arbejdsmarkedet, hvor den større mobilitet er 
med til at muliggøre centraliseringen af videnstunge jobs i og omkring vækstcentrene til 
ulempe for provinsbyerne. At satse på bosætning, som Haslev gør det, kan dermed også ses 
som en defensiv strategi i bykonkurrencen. Som belyst i afsnittet omhandlende bykonkur-
rence, skal byplanlægning være mere proaktiv og entreprenant frem for reaktiv og regule-
rende.  
Haslev er blevet væsentligt mere entreprenante i deres måde at planlægge på. Hvor der tid-
ligere blev planlagt for at fastholde de eksisterende borgere, planlægges der nu ud fra et me-
get specifikt område, nemlig at tiltrække pendler- og børnefamilier samt aktive ældre. Initi-
ativerne i den nye planlægning er meget mere specifikke og målrettede, frem for den tidli-
gere som nærmere var reaktiv. Ved at skabe ældreboligerne i bymidten gives der plads til 
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børnefamilier i parcelhuskvartererne omkring byen. Haslevs planlægning kan dermed ses i 
relation til bykonkurrence, og intentionen er at appellere til borgere, der kan være med til at 
styrke byen, økonomisk og socialt. 
Offentlige institutioner 
I kommuneplanen fra 1984 havde Haslev Kommune ingen planer om større udvidelser eller 
forbedringer af børne- og ældreinstitutioner (Haslev Kommune 1984a: 13). Grundet de fal-
dende fødselstal forventede man, at antallet af elever i Haslev ville falde med 13% i planpe-
rioden, og man overvejede derfor en justering af skolestrukturen, der afspejlede denne ud-
vikling, uden dog at lukke de enkelte skoler (ibid.: 14).  
Der er aktuelt ikke planer om udvidelser og fysiske forbedringer af de offentlige institutio-
ner. Derimod fylder lukningen af flere tidligere uddannelsesinstitutioner, som for eksempel 
Haslev Seminarium og en række mindre folkeskoler, meget i planlægningen af byen (Faxe 
Kommune 2013a: 55). Faxe Kommunes beslutning om nedlæggelserne af folkeskoler skal 
blandt andet findes i den demografiske udvikling i samfundet, som har resulteret i at der er 
færre børn i landområderne. Før i tiden var det vigtigere, at skolerne var placeret tættere på 
hjemmene (Undervisnings Ministeriet 2015). For at imødekomme denne udvikling er der 
blevet etableret en stor skole i Haslev, Vibeengskolen, som åbnede i 2014, hvorefter der blev 
lukket tre mindre skoler (Faxe Kommune 2013a: 55). Udviklingen fra at have flere mindre 
skoler til at centralisere skolerne skal også ses i en generel samfundsmæssig kontekst, hvor 
folkeskolen generelt bliver mere centraliseret, på grund af forventede stordriftsfordele (Trier 
2015). Dermed har det været forskellige tendenser til samfundsudvikling, der har været af-
gørende for, at Haslev har sammenlagt deres folkeskoler til en samlet skole. 
 
Funktionstømte offentlige bygninger, som for eksempel de lukkede uddannelsesinstitutio-
ner i Haslev, er en problematik, der ses i flere af landets byer som følge af blandt andet kom-
munalreformen (Oxford Research A/S 2013: 5f). I Haslev er der dog stadig en del af bygnin-
gerne, der bliver anvendt af Campus Haslev, som er et samarbejde mellem en bred vifte af 
ungdomsuddannelser. Faxe Kommune forventer, at dette vil stimulere bosætningen i Haslev 
(Faxe Kommune 2013b: 22). 
Det er endnu ikke afgjort, hvad resten af de lukkede institutioners bygninger skal anvendes 
til. Kommunen overvejer at benytte dem til at styrke kultur, klubtilbud til unge, foreninger 
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og uddannelse, ligesom det forventes, at en del af bygningerne også kan anvendes til erhverv 
(Faxe Kommune 2011: 16). Bliver disse potentialer udnyttet, kan det styrke et lokalt samm-
menhold i Haslev og sikre sociale samlingspunkter. Dette kan gøre byen mere attraktiv og 
resultere i nye investeringer i byen, hvis bygningerne bliver brugt kreativt. Haslev prøver 
dermed ved hjælp af entreprenant planlægning at vende en umiddelbart negativ udvikling 
til en styrke. Dette kan ses som en defensiv strategi i forhold til bykonkurrence, fordi tomme 
bygninger kan skade byens selvidentitet og det overordnede indtryk af byen. 
Haslev har tidligere haft et identitetsskabende image som “Skolebyen i det grønne”. Man er 
dog med tiden nået til en erkendelse af, at denne status har været svær at opretholde, og 
byen promoverer nu sig selv som “Den levende by i det grønne” (ibid.: 4). Dette image passer 
godt på den strategi, Kommunen i fremtiden vil planlægge efter, hvor fokus er på at gøre 
centrum af Haslev mere livlig. 
I forhold til de offentlige serviceinstitutioner var det i 1984 kommunens ønske at etablere et 
nyt hovedbibliotek i Haslev i tilknytning til rådhuset og anlægge et idrætscenter i forbindelse 
med Haslev Hallen (Haslev Kommune 1984a: 13f). Disse forbedringer hæver niveauet af by-
ens rekreative kvaliteter ved at stille faciliteter, fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud til rå-
dighed for borgerne. I kommuneplanen fra 2013 er der også forbedringer i forhold til kultu-
relle tiltag, herunder etablering af et nyt ungdomshus og et kulturhus i de tidligere semina-
riebygninger (Faxe Kommune 2013b: 14f). En realisering af disse planer vil give Haslev et 
mere varieret og interessant byliv (Faxe Kommune 2011: 6). 
Et fremtidigt ungdomshus kan også være med til at afhjælpe byens udfordring med udsatte 
unge, der til tider gør det utrygt at færdes i bymidten (Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter 2012). 
Erhvervsvirksomheder og detailhandel 
Erhvervsvirksomheder 
Ud fra kommuneplanen fra 1984 ses det at Haslevs erhvervsområder knytter sig til fire ste-
der i byen, nemlig området omkring SEAS’s elforsyningsstation, samt ved Savskærerivej, 
Bækvej og Lysholm Alle. De tre første områder var alle fuldt udnyttet, og havde dermed ikke 
plads til udbygning, mens området ved Lysholm Allé havde dog 50.000 ledige etagemetre. 
Dette sås som tilstrækkeligt areal til mulig erhvervsudvikling i den kommende planperiode 
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(Haslev Kommune 1984a: 11). Der var derfor ikke en stor forventning om udvikling inden 
for erhverv i Haslev. 
Dette kan ligeledes ses i kommuneplanen fra 2013, hvor det beskrives, at der ikke udstykkes 
yderligere arealer til erhverv (Faxe Kommune 2013a: 58). Det påpeges at man har overve-
jelser om at udlægge noget af erhvervsarealerne til boligområder (ibid.: 38). Kommunens 
fokus på erhverv vil “for Haslevs vedkommende rettes mod serviceerhverv og byens bestå-
ende virksomheder i øvrigt, særligt med fokus på at styrke bymidten og udnytte eksiste-
rende rummelighed” (ibid.: 55). Faxe Kommunes strategi for erhvervsvirksomheder inde-
holder dermed ikke direkte entreprenant planlægning, men fremstår i stedet mere reaktiv. 
Sammenlignes dette med den ældre planlægning, er der altså ingen tydelig udvikling at 
spore, hvilket tyder på at erhvervsvirksomheder på intet tidspunkt i den undersøgte periode, 
har været centrale for Haslevs position i bykonkurrencen.  
Detailhandel 
Haslev Kommunes planer for detailhandlen var i 1984 begrænsede. Detailbutikkerne var 
spredt mellem Jernbanegade, Lysholm Alle/Ringstedvej og Blåbyvej/Bregentvedvej, men 
kommunen ønskede at samle detailhandlen omkring Jernbanegade og skabe miljøforbed-
ringer gennem beplantning med træer samt bedre trafikale forhold (Haslev Kommune 
1984b: 17). Derudover efterstræbte man en færdiggørelse af torvepladsen (Haslev Kommune 
1984a: 11). Her henvises altså til en koncentration af detailbutikkerne i byen.  
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Butik med fodmassage og mobilreparation 
I modsætning til dette, er der klare planer for detailhandlen i kommuneplanen fra 2013. Der 
planlægges ud fra, at Haslev skal have det bedste udbud af detailhandel i byens umiddelbare 
opland. Dette falder dette ikke i sig selv inden for vores kriterier for planlægning præget af 
bykonkurrence, men Haslevs pendlende indbyggere har i dag adgang til et større udvalg af 
butikker i andre byer, hvor de foretager over halvdelen af deres detailvareindkøb (casebe-
skrivelsen). Det bliver dermed særligt vigtigt for Haslev at skabe de bedste forudsætninger 
for at fastholde eksisterende butikker og anspore til yderligere nyetablering, som skal være 
med til at gøre bylivet mere spændende og aktivt. Det er en god strategi for provinsbyer at 
have fokus på detailhandel, da der generelt bliver færre butikker (Dansk Arkitektur Center 
2013: 62). Dette sker i takt med en udvikling i detailhandelsstrukturen, hvor forbrugerne 
handler mere på nettet og i shoppingcenter uden for byen (Dansk Byplanlaboratorium 2015: 
16). 
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Der er i dag flere tomme butikslokaler langs Jernbanegade, hvilket gør den utiltalende for 
både handlende og nye potentielle butiksindehavere (observationer). Fortsætter denne ne-
gative tendens, kan det udmønte sig i at det ikke længere er i bymidten, at mødet mellem 
borgere finder sted, men nærmere på parkeringspladsen foran Aldi ved en af indfaldsvejene 
til byen (Dansk Byplanlaboratorium 2015: 16). 
Kommunen har to overordnede initiativer til at opnå dette. I Haslevs bystrategi henvises der 
for det første til planer, som skal trække flere folk ind til bymidten ved at optimere parke-
ringsforholdene i området (Haslev bystrategi 2011: 6). De nuværende forhold er utilfreds-
stillende, fordi mange togpendlere parkerer på pladsen ved Netto og Meny og dermed opta-
ger en del pladser, som ellers kunne bruges af byens handlende.  
Byvandring i Haslev 
Under byvandringen ved seminaret i Haslev blev vi gjort opmærksomme på, at en del af 
disse parkeringsproblemer skal afhjælpes ved etablering af pendlerparkering og busholde-
plads på arealet ved siden af posthuset og stationen. For det andet drejer det sig om en kon-
centration af butiksområdet. Dette gøres ved primært at placere nye butikker i den del af 
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Jernbanegade, der ligger nord for torvet og således også reducere mængden af tomme bu-
tikslokaler på strækningen (Faxe Kommune 2013a: 57). Gadens sydligste del kommer der-
med til at ligge i periferien af Haslevs centrale detailhandelszone.  
Det er vigtigt for Haslev at skabe en god kompakt bymidte, da de tomme butikslokaler kan 
skade byens identitet. David Harvey bidrager her med en forklaring, der siger, at gode ur-
bane omgivelser kan betyde, at byens borgerne får en lokal stolthed og loyalitet, samtidigt 
med at de bliver mere solidariske med hinanden, hvilket igen er med til at højne stedets 
kvaliteter (Harvey 1989: 14). Dette er relevant for en bys fremtid, fordi en velfungerende 
bymidte kan lokke borgere til, men i lige så høj grad være med til at holde på de borgere, 
som allerede bor i byen. Ved strategisk at planlægge et bedre urbant miljø skaber de dermed 
en stærkere identitet i byen, som styrker Haslevs position i bykonkurrencen. Denne form for 
strategi er et godt eksempel på, hvordan man ved brug af Harveys entreprenante planlæg-
ning kan opnå indirekte effekter, der strækker sig ud over kommunegrænserne, gennem et 
geografisk set begrænset planlægningstiltag.  
Haslev planlægges altså også inden for dette tema strategisk, ved at fokusere på bestemte 
elementer som detailhandel frem for erhvervsvirksomheder. Udviklingen i den undersøgte 
periode ses primært ved, at de planlagte initiativer i dag bærer præg af den intensiverede 
bykonkurrence, og at kommunen fokuserer væsentligt mere på at udvikle bymidten til fordel 
for detailhandlen.  
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Bymidte og herlighedsværdier 
I perioden 1984-92 ville man forbedre herlighedsværdierne i Haslev, ved at anlægge en park 
på arealet mellem skolerne i den sydlige ende af Haslev og Vestre Ringvej. I byens sydøstlige 
del skulle der udstykkes 80 grunde til kolonihaver, hvilket næsten var en fordobling i forhold 
til de allerede eksisterende (Haslev Kommune 1984a: 14). I de nutidige planer, vil man an-
lægge stier, som forbinder centrum med byens yderområder, og giver let adgang til bevæ-
gelse og motion i grønne omgivelser (Faxe Kommune 2011: 13). Desuden skal der skabes et 
aktivt byrum i friarealet Lunden, som ligger i bymidten mellem biblioteket og musikskolen 
(Faxe Kommune 2013b: 8).  
Ud fra ovenstående har planlægningen i begge perioder haft initiativer, som sigter mod by-
ens grønne herlighedsværdier. Det skal dog bemærkes, at der i de nye planer har er mere 
fokus på bevægelsesstrømme som bindeled mellem de forskellige dele af bymidten, samt 
gode muligheder for motion, som især skal tiltale aktive borgere.  
Aktiv byrum i friarealet Lunden 
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I bestræbelserne på at gøre bymidten til et mere attraktivt sted at opholde sig, er det vigtigt, 
at der er liv på byens gader. Derfor vil man forsøge at gøre det så let og indbydende som 
muligt, at bevæge sig fra stationen, forbi dagligvarebutikkerne, igennem Jernbanegade med 
sine detailbutikker og hen til torvet. I den nutidige planlægning arbejdes der med disse pro-
blematikker, ved at skabe vilkårene for at der opstår nogle bestemte bevægelsesstrømme i 
bymidten, der skal fortælle brugerne af byrummet ”hvilken vej man skal gå” og dermed na-
turligt dirigere bevægelsesmønstrene i bymiljøet (Haslev Kommune 2013b: 17).  
Den primære bevægelsesstrøm skal ifølge planerne strække sig gennem bymidten, fra stati-
onen i nord, til torvet i syd. Der anlægges en tunnel for fodgængere og cyklister under jern-
banen for at koble bydelene nord for stationen bedre sammen med bymidten og aflaste den 
i forvejen pressede jernbaneoverskæring. Med den forbedrede togforbindelse forventes det 
at et større antal pendlere vil bruge Haslev station i fremtiden, hvilket gør den central i dan-
nelsen af bevægelsesstrømme mod byens handelscentrum (Faxe Kommune 2011: 8). 
De to dagligvareforretninger og den tilknyttede parkeringsplads ved stationen har hvert år 
en million besøgende (observationer) og er derfor et centralt punkt i disse bevægleses-
strømme. Hvis borgerne mødes og interagerer her, frem for på Jernbanegade og torvet, 
kommer dette område til at udgøre en isoleret enklave. Dermed modarbejder de nuværende 
forhold den overordnede strategi om en mere sammenhænge bymidte.  
For at forbinde det ovenstående område til resten af bymidten, var der i Faxe Kommunes 
nyeste plandokumenter taget initiativ til anlæg af en ny plads som indbefattede parkerings-
pladsen ved Netto og Meny samt den kommunale grund overfor, der i øjeblikket også fun-
gerer som parkeringsplads mellem Nørregade og Jernbanegade. Denne plads skulle give 
mulighed for ophold og midlertidige funktioner som markedsdage og andre formål knyttet 
til oplevelsesøkonomi. Til daglig skulle pladsen primært benyttes til parkering, men med 
mulighed for funktionsopdeling i mindre områder (Faxe Kommune 2013b: 10). I forbindelse 
med seminaret “gentænk provinsbyerne” i Haslev blev vi imidlertid informeret om, at disse 
planer havde ændret sig. Multipladsens planlagte funktion er uændret, men arealet er blevet 
begrænset til den kommunale grund mellem Nørregade og Jernbanegade, hvilket formind-
sker pladsen med cirka to tredjedele. Pladsens alsidighed er særligt vigtig for en mindre pro-
vinsby som Haslev, fordi den giver mulighed for mange varierede funktioner og oplevelser 
(Dansk Byplanlaboratorium 2015: 42). 
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En af de kommende passager 
På nuværende tidspunkt er sammenhængen mellem området for den kommende multiplads 
og Jernbanegade begrænset til en enkelt smal passage, der ikke fremstår tydeligt i bybilledet 
og dermed adskilles pladsen fra handelsgaden (observationer). Derfor skal der etableres fire 
tydeligt markerede passager mellem multipladsen og Jernbanegade for på den måde at 
skabe en mere naturlig gennemgang, som skal virke åben og inviterende.  
Jernbanegade  
De nyeste planer for Jernbanegade koncentrerer sig om en fortætning af butikkerne i gadens 
nordlige ende, for dermed at give handelsgaden et mere intenst og attraktivt udtryk og styrke 
bevægelsesstrømmen ned mod torvet, der skal udgøre den sydligste del af Haslevs centrale 
detailhandelszone. Torvet fremstår meget slidt, uinspirerende og de få omkringliggende bu-
tikker hjælper ikke synderligt til aktivitet i området, da de er delvist skjult af en baldakin 
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langs facaderne (observationer). Torvet fungerer ganske fint i forbindelse med festlige ar-
rangementer, men alligevel har pladsen generelt et dårligt omdømme i befolkningen (Faxe 
Kommune 2013b: 09). For at gøre torvet til byens naturlige samlingspunkt ønsker kommu-
nen i denne forbindelse at gennemføre en større renovering. Pladsen skal gøres mere intim 
ved at skabe flere let opdelte rum afgrænset af siddemuligheder og bede eller andre grønne 
elementer, hvilket gør pladsen mere indbydende og inviterer til ophold og leg. Gennemfø-
relse af disse tiltag kan endvidere give torvet et løft i forhold til dets nuværende omdømme 
(ibid.)  
Den forbedrede sammenhæng mellem Jernbanegade og torvet, til den resterende bymidte 
skal desuden sikre et grundlag for at drive cafeer og restauranter i bymidten (Faxe Kommune 
2011: 4f). 
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Nordlige del af Jernbanegade 
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Hvordan kan byens planlægning af byrummet så ses i forhold til bykonkurrence? Med ud-
gangspunkt i vores forståelse af bykonkurrence, er det centrale i dette tema den stigende 
fokus på planlægning, der skal højne byens herlighedsværdier, forhold for detailhandel og 
borgernes livskvalitet. Dette foregår også gennem fysiske opgraderinger af det urbane rum. 
Her henvises til at en by skal opleves spændende, kreativ og sikker i forhold til besøg, leg og 
forbrug (Harvey 1989: 9). Denne tanke kommer til udtryk i Haslevs planlægning i to forskel-
lige former. For det første vil det nye byrumsinventar på torvet og multipladsen have en 
direkte effekt på dem, der opholder sig på eller bevæger sig over pladserne. I dette tilfælde 
sigter planlægningen altså efter at opgradere de fysiske forhold, så byrummet inspirerer og 
opfordrer brugerne til leg, ophold og forbrug, hvilket skal sikre dem højere livskvalitet. For 
det andet anvendes en mere indirekte strategi, men med samme mål. Det drejer sig om de 
omtalte bevægelsesstrømme, hvis primære funktion i denne sammenhæng er, at indbyggere 
og handlende tiltrækkes af hele den centrale detailhandelszone, frem for udelukkende om-
rådet omkring dagligvareforretningerne og stationen. Med en mere levende bymidte, bliver 
hele strækningen af bevægelsesstrømmens forløb mere attraktiv, for borgere og handlende 
såvel som fremtidige butikker. Dette er altså også med til at skabe og reproducere det “gode 
forretningsklima”, der er en del af enhver bys økonomiske grundlag. Erfaringerne fra analy-
sen af planlægning inden for dette tema vil fremgå i nedenstående sammendrag af de fem 
temaer. 
Opsummering 
Haslev har tidligere været en uddannelsesby, men har i dag slået sig ned på at være en pend-
lings- og bosætningsby, hvilket også tydeligt kan ses i deres planlægningsstrategier. Haslevs 
placering i forhold til hovedstadsområdet og den kommende forbedring af togforbindelsen 
præger meget byplanlægningen. Den centrale forventning er i denne sammenhæng, at den 
nye transportmulighed vil sikre byen en bedre konkurrenceposition over for de omkringlig-
gende provinsbyer, når borgerne skal vælge bopæl. Hvor man tidligere havde et ønske om at 
holde en jævn aldersfordeling i hele byen, har planlægningen i dag skiftet kurs og den kon-
centrerer sig nu direkte om bestemte befolkningsgrupper som pendlere og børnefamilier. 
For at bejle til netop denne gruppes interesser, skal naturlig udflytning af ældre fra byens 
periferi til bymidten, sikre boliger til børnefamilierne i boligkvartererne. Der træffes altså 
ikke kun strategiske valg om, hvilke borgergrupper man forsøger at tiltrække - gruppernes 
placering i selve Haslev er også planlagt. Faxe Kommune vil med differentieret planlægning 
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at forbedre deres position i bykonkurrencen. Byen har haft en lang historie som uddannel-
sesby, men denne tid er ovre på grund af strukturelle ændringer af uddannelsessystemet, 
som betød at flere af skolerne måtte lukke. Dette har sat Haslev i en ny situation, hvor de 
ikke længere kan kalde sig en uddannelsesby og man må nu planlægge ud fra nogle princip-
per om, at de funktionstømte bygninger skal kunne genanvendes på måder, der vender en 
negativ udvikling til en styrke i bykonkurrencen. 
Torvet i Haslev 
Intentionen om at være en bosætningsby, kan ses i planlægningen af Haslevs bymidte. Plan-
lægningen af bymidten udspringer af et ønske om at skabe en god handelsby med gode by-
rum til handelsliv, ophold og leg. Først og fremmest planlægger kommunen at forbedre tra-
fikforholdene på Jernbanegade og gøre det mere trygt for fodgængere og cyklister at opholde 
sig på gaden. Foruden dette skal butikkerne på gaden fortættes, så de koncentrerer sig i den 
nordlige ende af Jernbanegade, for dermed at gøre den centrale detailhandelszone mere at-
traktiv. Bevægelsesstrømme gennem bymidten skal sikre, at pendlere, handlende og andre 
motiveres til at bevæge sig fra områderne ved stationen og dagligvareforretningerne og over 
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mod handelsgaden, til fordel for butikker og byliv på Jernbanegade og torvet. Hvis Haslevs 
butiksudbud bliver tilstrækkeligt stort, kan det undgås, at byens udpendlende indbyggere 
handler i andre byer. En investering i nyt byrumsinventar på torvet skal også være med til 
at sikre, at det bedre kan danne ramme for positive oplevelser hos de personer, som bevæ-
gelsesstrømmene tiltrækker. Hovedformålet med denne strategi er, at den skal være med til 
at understøtte en stærk bymidte med et sprudlende byliv i tiltalende omgivelser. Det er godt 
for Haslevs nuværende indbyggere, men kan også tiltrække nye borgere og detailhandel til 
byen. 
På baggrund af vores analyse af planlægningsstrategierne fra de to perioder, kan vi nu ud-
lede at vores forståelse af bykonkurrencen og de mekanismer, som påvirker den, skinner 
igennem i planlægningen af Haslev. Udviklingen gennem den undersøgte periode viser sig 
ved, at den nyere planlægning er meget mere entreprenant, og i det hele taget har mange 
flere initiativer. Endeligt er planlægningen af Haslev blevet mere kompleks og differentieret 
i takt med bykonkurrencens intensivering.  
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Generaliserbarhed 
For at kunne diskutere hvad bykonkurrencen betyder for planlægningen af provisnbyer, ge-
neraliserer vi ud fra vores analyse af Haslev. Her vil vi argumentere for, hvordan vi med 
vores case kan generalisere til bestemte provinsbyer. Dette gøres ud fra Flyvbjergs teori om 
generaliserbarhed. Afslutningsvis er der defineret hvilke byer vi mener at kunne generalisere 
til ud fra vores analyse af Haslev. Vi har taget udgangspunkt i den kritiske case (Flyvbjerg 
2009: 95). Med brug af den foregående analyse ønsker vi nu, at kunne udtale os mere alment 
end blot den specifikke case Haslev. Dermed er hensigten at generalisere på baggrund af 
vores analyse for at skabe et større billede af problematikken. Samtidigt skal vi pointere, at 
vi ikke mener, at denne case kan være fuldt repræsentativ for det fænomen vi undersøger, 
da al viden, og dermed også planlægning, er kontekstuel. Ud fra vores teoretiske forståelse 
af bykonkurrence, har vi i vores analyse påpeget tendenser, som vi mener, ikke kun er gæl-
dende for Haslev, men kan generaliseres ud til en større samling af byer.  
Vi belyser provinsbyernes udfordringer med den stigende centralisering, hvor borgere og 
erhverv søger mod de større byer, for derved at undersøge hvordan deres planlægning bliver 
påvirket af dette. Derfor har vi valgt en case der oplevede disse udfordringer. Vi blev oprin-
deligt bevidste om Haslevs situation ud fra en artikel i Politiken. Byen har været en del af et 
projekt, hvor 10 provinsbyer har fået 30 millioner til at udvikle deres bymidte (Kaufholz 
2014). Disse 10 provinsbyer ligger alle inden for størrelsesorden 5.000 til 15.000 indbyg-
gere. Derudover ligger de alle udenfor eller i kanten af de store vækstområder (Dansk By-
planlaboratorium 2015: 9). Af de 10 byer, som var med i projektet, valgte vi at fokusere på 
Haslev. Det gjorde vi af flere årsager. Først og fremmest syntes vi at byens geografiske pla-
cering interessant. Køretiden med bil fra Haslev til København er ca. 50 min 
(maps.google.dk). Med denne afstand anser vi Haslev for at ligge i kanten af Københavns 
vækstområde. Desuden er Haslev en by med store problem i deres bymidte (Faxe Kommune 
2013b: 4). Dette leder frem til følgende afgrænsning, som vi mener at kunne generalisere ud 
fra, på baggrund af vores analyse, da de på følgende punkter er sammenlignelige med Has-
lev. 
- Det skal være en provinsby med et indbyggertal på ca. 5.000 til 15.000 indbyggere, 
som ligger i kanten af de store vækstområder, og dermed har mulighed for at pendle 
til vækstcentre. Byen skal fungere som hovedby i sit lokalområde, og skal indeholde 
en bymidte, som har, eller har haft, funktion som centrum og samlingspunkt i byen.  
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Diskussion af konsekvenserne af bykonkurrence for provinsområder 
I denne del af undersøgelsen diskuteres en række problematikker, der tilsammen skal be-
svare vores tredje arbejdsspørgsmål: Hvad betyder bykonkurrencen for planlægningen af 
provinsbyer? Udgangspunktet er et overblik over hovedstrukturerne i Haslevs nuværende 
planlægningsstrategier og deres gennemgående karakteristika. Efterfølgende  diskuteres det 
spekulative element i planlægningen af provinsbyer samt nogle af de myterne i denne sam-
menhæng. Afslutningsvis stilles disse problematikker i forhold til den kommunale planlæg-
ningspraksis. 
Haslevs planlægningsstrategi 
Ud fra analyseresultatet af Haslevs forhold til bykonkurrence fremgår det, at de centrale 
elementer i deres strategiske planlægning hovedsageligt beskæftiger sig med pendling og 
bosætning. Den kommende udvidelse af togforbindelse mellem Næstved og Køge over Has-
lev er fundamentet for den planlægning, der baserer sig på forventningen om en stigning i 
antallet af pendlere til Haslev station. De pendlere som bruger byens station, kan deles i to 
grupper. Det er enten borgere i byen eller personer, som kommer fra oplandet, og i mange 
tilfælde parkerer deres bil i nærheden af stationen. Haslevs planlægning præges af forvent-
ningen om flere pendlere og kommune har derfor taget flere initiativer, som skal sikre at 
disse pendlere, kommer til at bruge byen som andet end et mellemled til andre destinatio-
ner. Her henvises til planlægningen af bevægelsesstrømme, som skal få den størst mulige 
andel af pendlerne til at bruge byens rum og dermed understøtte en levende bymidte med 
gode detailhandelsmuligheder. Som beskrevet i analyseafsnittet om bolig og bosætning, er 
indsatsen for at forbedre Haslevs konkurrenceposition på dette område koncentreret om-
kring stationen, og hænger tæt sammen med ændringen i pendlerforhold. Der ses ikke andre 
større planlægningstiltag rettet mod Haslevs boligmasse, som i sig selv skal få byen til at 
skille sig ud fra andre byer og motivere potentielle tilflyttere til at vælge Haslev frem for 
andre byer. Kernen i Haslevs strategiske planlægning kan dermed beskrives på følgende 
måde. Pendling er afhængig af togforbindelsen, og bosætning er afhængig af pendlerne, hvil-
ket vil sige at en udvikling i bosætning afhænger af togforbindelsen. 
Den fysiske planlægning af Haslevs bymidte er meget omfangsrig, og der bliver i stigende 
omfang planlagt efter et velfungerende og attraktivt byrum til ophold med gode muligheder 
for handel. Her kommer Haslevs entreprenante planlægning til udtryk, fordi planlægningen 
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af en god bymidte, samt forventningen om flere pendlere og beboere skaber de gode forud-
sætning for Haslevs detailhandel, gerne skulle styrke byen økonomisk. Dette kan også for-
bedre detailhandlen i forhold til de omkringliggende byer. Bymidten fungerer som binde-
leddet mellem Haslevs hovedstrategi, som baserer sig på pendling og bosætning, og den de-
tailhandel, som er vigtig for enhver by. Planlægningen af bymidten er i den forstand en stra-
tegi, der skal støtte hovedstrategien, men som samtidig kun rigtigt kan blive en succes, hvis 
hovedstrategien lykkes. Baseret på resultaterne fra vores analyse af bykonkurrencens effekt 
på planlægningen af Haslev, er det overordnede indtryk, at strategierne på deres fokusom-
råder er baseret på fundamenter, som de har begrænset eller slet ingen kontrol over. Mere 
specifikt er det forbedringen af pendlerforholdene, der styres på statsligt niveau, og bosæt-
ning, som ud fra Haslevs planlægning kun i begrænset omfang kan påvirkes kommunalt, 
hvis vilkårene for bosætning bestemmes af pendlingens effekt, som ikke er nem at fastslå. 
Det spekulative element i planlægningen 
Der er altså et betydeligt element af uforudsigelighed i planlægningen af Haslev. Men hvor-
dan kan det spekulative præg i entreprenant planlægning af provinsbyer forstås? Det er et 
meget komplekst spørgsmål og vi vil i denne kontekst blot koncentrere os om et par af aspek-
terne ved denne problematik. 
Forudsigeligheden af et planlægningstiltag effekt er central i denne sammenhæng, og be-
stemmes blandt andet af kommunens muligheder for at påvirke de rammer som tiltaget er 
rettet imod. Graden af kommunal indflydelse på fundamentet for forskellige planlægnings-
strategier kan deles i kategorier, her inspireret af temaopdelingen brugt i analysen af Haslev. 
Planlægningen af togpendling og den fysiske fordeling af uddannelsesinstitutioner, folke-
skoler undtaget, er begge felter, som ligger uden for direkte kommunal indflydelse på grund 
strukturen i det danske plansystem, som det er belyst i afsnittet og bykonkurrence. Bosæt-
ning og erhvervsvirksomheder kan i nogen grad påvirkes af kommunal planlægning. Pro-
vinsbyers bymidte i form af byrummets kvaliteter, der indirekte påvirker forholdene for de-
tailhandlen, kan i høj grad ændres gennem kommunens planlægning. 
Den anden faktor for forudsigeligheden af et planlægningstiltag, som vi her vil koncentrere 
os om, knytter sig til typen af aktiviteter, der præger hvert tema. Pendling som aktivitet fo-
regår i en skarpt defineret fysisk kontekst, men strækker sig til gengæld over stadigt større 
afstande, grundet den stigende mobilitet i samfundet. Aktiviteterne i forbindelse med ud-
dannelsesinstitutioner er derimod uløseligt sammenknyttet med de fysiske faciliteter. For 
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både bosætning og erhvervsvirksomheder gælder det, at aktiviteterne sker i faste rammer, 
men samtidigt mindskes betydningen af deres geografiske placering i takt med den stigende 
mobilitet. For mange erhvervsvirksomheder er det eksempelvis nærmest underordnet, hvor-
vidt kunderne er deres naboer eller om de skal findes i andre verdensdele. Ophold i byrum, 
handel i detailvarebutikker og aktiviteter knyttet til oplevelsesøkonomi, foregår alle i én be-
stemt sammenhæng. Det skal også bemærkes, at detailhandel kræver fysisk interaktion mel-
lem kunden og personalet i butikken, hvilket i denne sammenhæng adskiller detailhandel 
fra erhvervsvirksomheder. Det er med andre ord også graden af stedbundethed i de nævnte 
aktiviteter, der er med til at bestemme forudsigeligheden af et givent planlægningstiltags 
effekt. 
I denne kontekst kan graden af kommunal indflydelse på fundamentet for et planlægnings-
tiltag, sammenholdt med stedbundetheden af aktiviteterne i tilknytning dertil, dermed ses 
som en målestok for, hvor nemt det er at forudsige effekten af tiltaget. Det handler altså ikke 
om at vurdere muligheden for en realisering af planlægningen, men i stedet om, hvorvidt 
det er muligt at forudsige effekten af det planlagte. Figuren herunder er en grafisk skitsering 
af denne sammenhæng. 
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Målt på disse parametre, er det altså effekten af planlægning i forbindelse med byrum og 
oplevelsesøkonomi, der er mest forudsigelig for provinsbyer. Den mest uforudsigelige kate-
gori er pendling, fordi dens fundament er uden for kommunal indflydelse og stedbundethe-
den af den tilknyttede aktivitet er desuden meget lav. Dermed har planlægningsstrategier 
rettet mod pendling et stort spekulativt element. 
 
Den nuværende passage fra Jernbanegade 
Myter 
Over tid har den politiske og planlægningsfaglige debat omkring provinsbyerne skabt nogle 
modefænomener, der har etablerede sig som sandheder, som at herlighedsværdier tiltræk-
ker kreative vidensarbejde, bedre infrastruktur skaber vækst, og at alle byer kan tiltrække 
børnefamilier. Disse planlægningsstrategier er dog ikke dog ikke sandheder men nærmere 
myter (Dansk Arkitektur Center 2013: 16). Planlægningsstrategierne falder alle ind under 
vores metodiske kriterier for bykonkurrence, da initiativerne er bygget på en forventning om 
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at sikre byen en bedre position, ved hjælp af entreprenant planlægning. De eksemplificerede 
myter vil blive belyst nedenunder, for bedst muligt at kunne diskutere, hvordan byplanlæg-
ningen i provinsbyerne bliver påvirket af nogle tendenser, som bykonkurrence har en ind-
virkning på. 
Der er ingen garanti for, at herlighedsværdier tiltrækker kreative vidensarbejdere. For denne 
gruppe af borgere står herlighedsværdier på en anden eller tredje plads over ting de vil flytte 
for. Deres første prioritet ses i forhold til arbejde og karriere, og dermed ender de højtud-
dannede ofte med at bosætte sig omkring vækstområderne. I modsætning hertil er mellem- 
og lavtuddannede borgere mere tilbøjelige til at flytter efter herlighedsværdier. Det er der-
med ikke en strategi der kan stå alene, hvis man ønsker at lokke højt uddannede til (ibid.: 
18ff). For det andet er det en myte, at bedre infrastruktur skaber mere vækst. Der er nemlig 
ingen statistisk eller empirisk sammenhæng mellem infrastrukturinvesteringer og vækst. 
Det handler mere omkring en provinsbys forudsætninger. Hvis en by kommer indenfor 
pendlerafstand til et vækstområde, gennem infrastruktursinvesteringer, så er det ikke umu-
ligt at det vil medføre befolkningstilvækst. Når to byer forbindes sker det nemlig ofte, at den 
ene lukrerer på den anden (ibid.: 24ff). For det tredje er det ikke alle provinsbyer, der kan 
tiltrække børnefamilier. Børnefamilier udgør nemlig kun en fjerdedel af de danske hus-
stande. Derudover er mange børnefamilier ikke særligt mobile. De fleste flytninger sker før 
man er 30 år, og når man først har købt hus og uddannet sig, bliver stedstilknyttelsen meget 
stærk. Derfor kan det være svært at tiltrække etablerede børnefamilier (ibid.: 31f). 
Den entreprenante planlægning er en faktorer, som har været med til at skabe disse myter, 
på grund af den fokus der har været på at planlægge for vækst (Ibid: 16). Risikoen ved at 
planlægge entreprenant ligger i den fejlvurdering, som kan foretages af byerne. Faxe Kom-
mune har vurderet, at ved en intensiv byplanlægning af midtbyen i Haslev vil de kunne skabe 
en større herlighedsværdi, som kan være med til at tiltrække pendlerfamilier. Specielt fami-
lier som pendler til København. Denne planlægning er dog ikke ensbetydende med, at disse 
familier flytter til Haslev. For det første flytter de højtuddannede sjældent på grund af her-
lighedsværdier, og for det andet er børnefamilier ikke særlig mobile i deres flyttemønster. 
Børnefamilier, pendling og herlighedsværdier er dermed felter, som er svære at planlægge 
efter, fordi myterne på området er med til at højne det spekulative element i et givent tiltag. 
Derfor er det vigtig for kommuner at være opmærksom på disse myter, for at mindske risi-
koen for fejltagelser i planlægningen og dermed kunne lægge sit fokus rigtigt.  
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Selvom den forbedrede togforbindelse i fremtiden vil give Haslev en fordel i forhold til om-
kringliggende provinsbyer, da man får en hurtigere adgang til vækstcenteret København, er 
dette dog ingen garanti for vækst. Ved at Haslev får forbedrede pendlingsforhold til Køben-
havn, får de også større muligheder for at konkurrere med andre lignede pendlerbyer på 
andre faktorer som herlighedsværdier (ibid.: 19).  
Haslevs planlægningsstrategi om at tiltrække nye borgere, kan anses for at være realistisk, 
men om det er børnefamilier, man kan tiltrække, er mere usikkert. Det er nemlig mere spe-
kulativt at planlægge præcis efter denne gruppe på grund af deres stedbundethed. Det er 
dermed vigtigt for provinsbyernes planlægning at man er opmærksom på, at nogle strategier 
har større spekulative elementer, end andre.  
Spekulationerne ligger dog ikke kun i de enkelte elementer, men mere i hele den entrepre-
nante planlægning. Disse planlægningsinitiativer er spekulative, fordi de bygger på en for-
ventning om, at et bestemt initiativ vil give et bestemt udfald. Den voksende bykonkurrence 
betyder dermed, at provinsbyerne er blevet mere spekulative i deres måde at planlægge på.  
Kombinationen af den store uforudsigelighed og faren ved at basere sin planlægning på fel-
ter, som plages af myter, der kan føre til fejlvurderinger, som kan få negative konsekvenser 
for den enkelte provinsby mange år ud i fremtiden. Der tegner sig et scenario, hvor det bliver 
alles kamp mod alle og konkurrencens deltagerer spiller om selve deres eksistensgrundlag. 
Dette er dog en grov forsimpling, der stiller problematikken på spidsen og ikke tager højde 
for dens mange nuancer. Den aktuelle planlægningspraksis betyder, at det forholder sig an-
derledes i virkeligheden. Den kommunale planlægning foregår ikke i et vakuum, og der er 
en udbredt anerkendelse af, at rent egennyttige strategier og manglende samarbejdsvilje kan 
være en hindring for den enkelte provinsby. Især givet den større indflydelse som kommu-
nerne fik i forbindelse med kommunalreformen 2007, kan planlægning uden blik for sam-
arbejde med omkringliggende kommuner have negative effekter på den enkelte kommune 
såvel som samfundet (ibid.: 9). 
Tages der udgangspunkt i Faxe Kommunes planlægning, sker det nødvendige samarbejde 
på en række specifikke områder. Heriblandt at man i samarbejde med andre kommuner for-
søger at påvirke overordnede planniveauer gennem koordinerede indsatser. Derudover ar-
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bejder Faxe kommune også med lokale og regionale interessegrupper for at forbedre de tra-
fikale forhold i området (Kommuneplan 2013: 21). I samarbejde med omkringliggende kom-
muner, forsøger man også at forbedre vilkårene for erhvervsvirksomheder og detailhandel, 
så man kan tiltrække dem. Dette gør man i håb om, at de tilknyttede arbejdspladser kommer 
de omkringliggende kommuner til gode (ibid.: 37). Faxe Kommune samarbejder desuden 
for at forbedre og bevare herlighedsværdier blandt andet i forbindelse med naturområder 
og kulturarv (ibid.: 8). 
Et andet vigtigt aspekt af nutidig planlægningspraksis, som er med til at mindske bykonkur-
rencens potentielle skadevirkninger, er den udstrakte vidensdeling, som foregår mellem of-
fentlige vidensinstitutioner, planlægningsenheder på forskellige politikniveauer og en række 
hyrede konsulentvirksomheder. Vidensdelingen kan tage form af rapporter bygget på erfa-
ringer fra kommunerne eller forskningsprojekter, som dem vi har benyttet i denne undersø-
gelse, men også ske på konferencer og seminarer, eksempelvis “Gentænk provinsbyen” som 
vi selv deltog i. 
Opsamling 
I dette afsnit vil hovedpointerne fra diskussionen blive belyst for at kunne svare på hvad 
bykonkurrencen betyder for planlægningen af provinsbyer. Planlægningen af provinsbyer er 
meget kompleks, og lider i visse tilfælde af store spekulative elementer. For at belyse denne 
problematik har vi opbygget et skitseret model, der forklarer forudsigeligheden af, hvilken 
effekt et givent planlægningstiltag har, ved at sammenholde to parametre: Forholdet mellem 
muligheden for kommunal indflydelse på et konkret planlægningstiltag, og graden af sted-
bundethed i de tilknyttede aktiviteter. Som det fremgår af den tidligere præsenterede figur, 
er der stor forskel på, hvor nemt det er at forudsige effekten af planlægning inden for for-
skellige felter. Det spekulative element i planlægningen og dermed de involverede risici er 
desuden vokset, fordi der er opstået nogle myter inden for planlægning af provinsbyer i en 
kontekst af bykonkurrence. For at afhjælpe de utilfredsstillende planlægningsvilkår, som 
ureguleret bykonkurrence kan forårsage, samarbejder landets kommuner på tværs af kom-
munegrænser og med overliggende planniveauer. 
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Konklusion 
Vi har gennem denne undersøgelse belyst, hvordan planlægningen af Haslev er blevet på-
virket af bykonkurrence med andre provinsbyer, og hvilken betydning bykonkurrencen har 
for planlægningen af provinsbyer. Det er en højaktuel problematik, som udfordrer landets 
provinsbyer og optager mange fagfolk. Vi håber at denne undersøgelse kan bidrage med en 
dybere forståelse af denne udbredte problemstilling i planlægningen af danske provinsbyer. 
Igennem vores undersøgelse af bykonkurrence er vi blevet bevidste om, at den er nært for-
bundet til den entreprenante planlægning, som bygger på differentierende strategisk valg. 
Vi er her kommet frem til, at bykonkurrencen primært udspiller sig mellem byer af sammen-
lignelige størrelse eller funktion. Bykonkurrencen er med tiden blevet intensiveret, hvilket 
betyder at planlægningen af provinsbyerne bliver stadigt mere kompleks, og dermed kræver 
større opmærksomhed.  
Gennem en analyse af bykonkurrencens forhold til udviklingen i Haslevs planlægning og 
planstrategier, har vi belyst problematikkens præmisser i en konkret kontekst. Med meto-
disk udgangspunkt i et casestudie af Haslev, ud fra planlægningsdokumenter fra henholds-
vis 1984 og 2011-2013, har vi fremhævet en række tematisk inddelte eksempler på planlæg-
ning præget af bykonkurrence inden for en række temaer. Vi kan derudfra udlede, at Haslevs 
planlægning i dag påvirkes meget mere af bykonkurrence, end det tidligere var tilfældet. Vi 
kan endvidere konstatere at vores forståelse af bykonkurrence og de mekanismer, der ligger 
bag tydeligt ses i planlægningen af Haslev.  
Planlægning af provinsbyer er gennem bykonkurrence blevet påvirket af spekulative ele-
menter. Et af de vigtigste spekulative elementer i Haslevs planlægning, er at Faxe Kommune 
planlægger ud fra, at der kommer en ny togforbindelse, som de forventer vil sikre flere pend-
lere og tiltrække flere borgere. Der er stor forskel på, hvor nemt det er at forudsige effekten 
af planlægningen inden for de forskellige felter. Dette afhænger af to parametre. På den ene 
side af hvor meget indflydelse kommunen har på fundamentet for et givent planlægningstil-
tag. På den anden side afhænger det af graden af stedbundethed i aktiviteterne, der knytter 
sig til det pågældende tiltag. Pendling, som er en central del af Haslevs planstrategi, ligger 
eksempelvis uden for direkte kommunal indflydelse og selvom de tilknyttede aktiviteter fo-
regår i helt faste rammer, strækker de sig over stadigt stigende afstande. Det er derfor svært 
for en provinsby, at forudsige effekten af et planlægningstiltag der retter sig mod pendling. 
Myterne, som er opstået inden for planlægningen af provinsbyer, øger de involverede risici 
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yderligere, fordi de har indirekte effekt på det spekulative element i den entreprenante plan-
lægning.  
Planlægningen er dermed særdeles kompleks, og det er svært for den enkelte provinsby at 
klare sig i konkurrencen med omverdenen. Derfor er det afgørende for provinsbyerne, at 
kommunerne samarbejder med hinanden og overliggende niveauer i plansystemet. 
Dermed kan vi nu besvare vores problemformulering: Hvordan bliver planlægningen af 
Haslev påvirket af bykonkurrence med andre provinsbyer, og hvilken betydning har by-
konkurrence for planlægningen af provinsbyer? Planlægningen i Haslev er med den inten-
siverede bykonkurrence blevet mere entreprenant. Planlægningen af provinsbyer bliver sta-
digt mere kompleks og spekulativ, hvilket nødvendiggør samarbejde og vidensdeling. 
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Perspektivering 
En videre undersøgelse af vores rapport, kunne udmønte sig i forskellige emner. 
Vi er i vores undersøgelse af Haslev blevet meget bevidste omkring diskursen i de to perio-
der, som vi har undersøgt. Der en nemlig en stor forskel i måden, hvorpå kommunerne be-
skriver bestemte elementer. I de ældre planer omtales cyklister som svage trafikanter, hvor-
imod de i de nyere planer bliver omtalt som bløde eller lette trafikanter. På samme måde 
bliver der i kommuneplanen fra 1984 omtalt mulige lukninger af skoler, men i den nye pla-
ner bliver lukningen af skoler omtalt som, at skolerne er blevet frigivet til andet formål (Faxe 
Kommune 2013a: 58). Det kunne dermed være spændende, at undersøge den måde som 
Kommuneplanerne har ændret deres måde at kommunikere på. De nye planer tyder nemlig 
på, at de er blevet mere proaktive, gennem deres kommunikation af kommune- og strategi-
planerne. Derfor kunne det være interessant at undersøge, hvordan diskursen har ændret 
sig imellem de to perioder, for at se nærmere på hvordan kommune- og strategiplanerne 
udstråler bykonkurrence i sig selv.  
Et andet element, som kunne være interessant at undersøge videre, kunne være kommuner-
nes mulighed for at planlægge uden at blive påvirket af bykonkurrence. Er dette overhovedet 
muligt, og hvis var muligt, ville det så være muligt for en kommune kun at være forvaltende, 
da deres ansvarsområder er voksede efter kommunalreformen. Dette kunne være en ander-
ledes tilgang, hvis man ville undersøge, hvilke muligheder en provinsby havde for at plan-
lægge uden om bykonkurrence. Det kunne også være interessant at undersøge, om det er 
muligt for provinsbyer at dø, hvis ikke de indordner sig under bykonkurrencens elementer. 
Et sidste element som vi har fundet interessant til videre undersøgelse, har været mulighe-
den for at planlægge uden at tænke vækst. Da mange provinsbyer har oplevede tilbagegang 
i befolkningen, kunne det være spændende at undersøge om det var muligt blot at planlægge 
efter stagnering. Ville dette være en selv udskrevet dødsdom, eller ville dette skabe potenti-
aler til en ny form for udvikling. 
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